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PGDN Obits 2002
Abell, Vivian J. 06/29/2002 07/10/2002
Abernathy, Chris R. 08/10/2002 08/11/2002
Abner, Dusty Wayne 03/21/2002 03/22/2002
Achorn, George Edward 08/09/2002 08/11/2002
Adams, Dora Sturgeon 12/31/2002 01/02/2003
Adams, Neal Desford 12/21/2002 12/23/2002
Adams, Willie Ben 03/10/2002 03/11/2002
Adamson, Beatrice 05/11/2002 05/12/2002
Adcock, James Arthur 11/27/2002 11/27/2002
Adcock, Paul Franklin 12/01/2002 12/03/2002
Adkins, Bonnie Pearl 10/16/2002 10/17/2002
Adler, Clayton 12/31/2001 01/03/2002
Adier-King, Louise Summers 07/07/2002 07/08/2002
Adwell, Oscar 03/26/2002 03/27/2002
Adwell, Theodore 01/18/2002 01/20/2002
Ahrns, William Clair 04/26/2002 04/30/2002
Akers, Sam 10/17/2002 10/19/2002
Alderson, Willivene Stamps 06/08/2002 06/09/2002
Alford, Annie Evelyn 05/05/2002 05/07/2002
Alford, Birdie 1. Massey Coates 01/06/2002 01/08/2002
Alford, Grace VanMeter 11/11/2002 11/12/2002
Alford, Ricky E. 06/02/2002 06/04/2002
Alford. Tommy 02/07/2002 02/09/2002
Allan, Isabel C. 07/02/2002 07/03/2002
Allen, Betty L. 11/26/2002 11/29/2002
Allen, Clifford Neil 10/14/2002 10/15/2002
Allen. Helen M. Holland 06/03/2002 06/04/2002
Allen, Ida Mae 10/31/2002 11/03/2002
Allen, James Michael 03/14/2002 03/17/2002
Allen, Jim 08/30/2002 09/01/2002
Allen, Lee Shelton 09/22/2002 09/23/2002
Allen, Margaret Louise 08/12/2002 08/14/2002
Alien. Myrtle 10/31/2002 11/02/2002
Allen. Noble 11/06/2002 11/08/2002
Allen. Paul A. 12/05/2002 12/06/2002
Allen. Richard Lynn 07/19/2002 07/21/2002
Allen. William W. 01/12/2002 01/13/2002
Allison, Zelma V. 01/24/2002 01/26/2002
Amos, Billy Thomas 02/28/2002 02/28/2002
Amos, Mary 03/05/2002, 03/05/2002
Anderson, Audrey 11/12/2002 11/14/2002
Anderson, Bobby Clay, Jr. 01/22/2002 01/23/2002
Anderson, Denzil M. 11/13/2002 11/13/2002
Anderson. Joan H. 11/24/2002 11/25/2002
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Anderson, Kenneth 07/18/2002 07/20/2002
Andrew, Ravin D. 03/09/2002 03/10/2002
Andrews, Margaret Lester 01/09/2002 01/09/2002
Angle. Alice A. 01/06/2002 01/13/2002
Angle, Rena Belle 10/07/2002 10/10/2002
Anthony, Christopher 04/14/2002 04/18/2002
Anthony-Bradshaw, Elaine M. 01/05/2002 01/07/2002
Antle, Marian 09/10/20021 09/11/2002
Appleby, John W., Jr. 08/18/2002 08/19/2002
Armour, Alta Mae Phelps 08/25/2002 08/26/2002
Armstrong, Bessie R. Grayson 03/10/2002 03/11/2002
Armstrong. Don 06/02/2002! 06/03/2002
Armstrong, Lester Gene 10/31/2002! 11/03/2002
Arnold, Brenda Carole 09/14/2002] 09/16/2002
Arnold, Claude H., Jr. 04/25/2002 04/28/2002
Arnold. Jane Dyer 10/03/2002 10/05/2002
Arnold. Ruth A. 12/25/2002: 12/26/2002
Arterburn, Fannie Clay 06/27/2002 06/28/2002
Ashby. Brenda Jones 01/23/2002 01/25/2002
Ashby. K. C. 12/07/2002 12/09/2002
Atkinson. Dorothy 03/30/2002 03/31/2002
Atkinson, George Kendall 11/13/2002 11/14/2002
Atwell. Lara Sandidge 07/02/2002 07/05/2002
Atwood, Willard Hagan 03/20/2002 03/21/2002
Auckerman, Shirley J. Lykins 01/06/2002 01/09/2002
Austin, Edwin H. 10/26/2002 10/28/2002
Austin, Novella 08/09/2002 08/12/2002
Austin, Steve 12/26/2001: 01/05/2002
Austin. Walter D. 06/13/2002 06/14/2002
Autrey, Ed 03/03/2002! 03/04/2002
Ayers, Hazel Christine Bush 03/19/2002 03/21/2002
Babbs, Shirley Mable 04/24/2002 04/25/2002
Baggerly, James 10/31/2002 11/01/2002
Bailey, Dessie E. 10/22/2002 10/23/2002
Bailey, James E. 02/25/20021 02/26/2002
Bailey, Russell, Sr. 10/16/2002 i 10/18/2002
Baird, Jewell 01/14/2002 01/15/2002
Baise, Homer Dewayne 06/13/2002 06/16/2002
Baker, Martha W. 05/17/2002 05/21/2002
Baker, Mary Addie 03/21/2002 03/23/2002
Balance, Elmer Pence 02/02/2002 02/03/2002
Banks, James Harvey 08/16/2002 08/20/2002
Banton, Betty Dee 05/04/2002 05/06/2002
Barber, Ruby E. 09/12/2002; 09/13/2002
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Barber, William Harrison 08/01/2002 08/01/2002
Barcroft, Lena Irene Stewart 01/31/2002 02/02/2002
Barker. Mary Lorene Harper 12/10/2002 12/11/2002
Barker, Ronnie 01/17/2002 01/18/2002
Barks, Marcus Brendan 07/19/2002 07/21/2002
Barks, Zelma Newton 06/21/2002 06/23/2002
Barlow, Elizabeth 02/07/2002: 02/08/2002
Barnes, Alice Bernice 03/30/2002 04/01/2002
Barnes, Elsie Harvey 05/17/2002 05/18/2002
Barnes, Kay Stewart 10/18/2002 10/20/2002
Barnes, Mark L. 02/07/2002 02/09/2002
Barnett, Jennie Mae Gill 12/04/2002 12/05/2002
Barr, Joan 07/13/2002! 07/15/2002
Barrett, Virginia Pettus 12/14/2002 12/16/2002
Bartholomew, Susan Ellen 10/09/2002 10/15/2002
Bartlett, Rollin Thompson 07/12/2002 07/12/2002
Bartley, Earl Russell 07/20/2002 07/21/2002
Barton, J. P. 06/25/2002 06/26/2002
Basham, Alford Ray 06/21/2002, 06/23/2002
Basham, BlonvilleAgee 07/17/2002 07/19/2002
Basham, Cindy Jones 09/19/2002 09/19/2002
Basham, Ruth Frances 01/16/2002 01/16/2002
Baske, Carl Lee 01/19/2002 01/22/2002
Bass, Sybol Christine Anderson 06/16/2002, 06/19/2002
Bastin, Betty Frances Houk 01/27/2002 01/29/2002
Baxter, Donald C., Sr. 03/01/2002 03/02/2002
Bean, Jerry A. 10/21/2002 11/19/2002
Beasley, Dorothy M. 10/11/2002 10/11/2002
Beasley, Jermaine A. 12/25/2002 12/30/2002
Beauchamp, Elizabeth Orndorff 08/17/2002 08/18/2002
Beckham, Rose Beverly 02/07/2002 02/08/2002
Belcher, Chad L. 02/28/2002 03/01/2002
Belcher, Ernest E. 04/21/2002 04/23/2002
Belcher, Geneva Pauline 02/12/2002 02/13/2002
Belcher, Lottie McPhaill 11/22/2002 11/24/2002
Belcher, Parazetta 05/13/2002 05/14/2002
Belcher, Thomas H. 10/03/2002 10/04/2002
Belford, Lucinda Swafford 09/20/2002 09/22/2002
Bell, Cathehne Forrest 01/08/2002 01/10/2002
Bell, Malcolm Wayne 02/01/2002, 02/01/2002
Bell, Phillip 10/21/2002 10/23/2002
Bellamy, Doris 02/05/2002 02/05/2002
Bellamy, Julia Ann McGuire 07/04/2002 07/08/2002
Beller, Chester Franklin 12/19/2002 12/19/2002
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Benassi, Cleofe Cinquini 04/16/2002 04/17/2002
Benningfield, Ethel B. 10/26/2002 10/28/2002
Benson, Sara Beth 03/02/2002 03/03/2002
Berkley, Lucille Gaines 06/19/2002 06/21/2002
Berry. C. M. 01/13/2002 01/15/2002
Berry, Carolyn Ann 01/20/2002 01/21/2002
Berry, Margueritte Herndon 10/19/2002 10/21/2002
Berry, Ruby 01/25/2002 1 01/25/2002
Bertelson, Richard W., Jr. 11/29/2002 11/30/2002
Bertram, David Elzie 08/07/2002 08/09/2002
Bertram, Mable 02/01/2002 02/03/2002
Biggs, Bobby Gene 03/31/2002 04/02/2002
Bilbrey, Robert W. 05/24/2002 05/26/2002
Bilbrey, Ruby Gore 07/19/2002 07/21/2002
Binkley, William Curtis 06/14/2002 06/15/2002
Birchell, Cody 04/01/2002 04/01/2002
Birge, Ernie Lee 08/26/2002 08/27/2002
Bishop, Neal Hayden, Sr. 09/09/2002 09/11/2002
Bishop, Sherman 02/20/2002 02/21/2002
Bivin, Louise 8. 04/02/2002 04/03/2002
Black, Elizabeth Hill 06/20/2002 06/21/2002
Blackford, Ada 12/22/2002 12/23/2002
Blackwell, Dimple Rudd 04/07/2002 04/09/2002
Blair, Charles Gordon 02/11/2002 02/12/2002"
Blair, Daniel R. 11/08/2002 11/10/2002
Blair, Dollie Lindsey Duvall 09/26/2002 09/27/2002
Blair, Theodore Eugene 11/07/2002 11/11/2002
Blair, Veda Mae 12/07/2002 12/09/2002
Biake, Obie James 12/02/2002 12/27/2002
Blakeley, Joe K. 04/15/2002 04/17/2002
Blancett, Geneva Whittinghill 04/22/2002 04/25/2002
Blanchard, George Wallace 01/16/2002 01/17/2002
Blankenship, Earl 01/02/2002 01/03/2002
Blankenship, James Leonard 05/03/2002 05/05/2002
Blankenship, Mary Carlisle 08/03/2002 08/05/2002
Blanton, Larry Glendal 10/15/2002 10/16/2002
Blick, Lucille Violette 01/20/2002 01/21/2002
Bloodworth, Thomas J., Jr. 08/10/2002 08/13/2002
Bohien, OIlie Mae Poole 04/21/2002 04/23/2002
Boles, Elmer Bates 06/16/2002 07/21/2002
Bolton, Dudley Benton 02/23/2002 02/24/2002
Bond, Ann Willock 08/05/2002 08/15/2002
Bond, Mattie Lou Johnson Hinz 03/04/2002 03/08/2002
Bonta, Dorothy M. 05/11/2002 05/13/2002
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Booker, Alma 04/10/2002 04/11/2002
Boone, Joy Bale 10/01/2002 10/03/2002
Borden, Patricia Lynne 06/09/2002 06/13/2002
Borders, Mae Russell 09/26/2002 09/27/2002
Borders, Willie Marian 11/17/2002 11/19/2002
Boren, Herman 01/22/2002 01/23/2002
Bossard, Susie Keith 02/18/2002 02/24/2002
Bostic, Robert Lee 12/26/2002 L 12/28/2002
Bostick, Mary A. 08/05/2002 08/06/2002
Boston, James D. 12/13/2002 12/15/2002
Boswell, Ruth E. 11/18/2002 11/18/2002
Bowles, Glenda 04/14/2002 04/16/2002
Bowles, J. C. 07/15/2002 07/16/2002
Bowles, Jessie W. 03/02/2002 03/04/2002
Bowles, Sylvia 06/03/2002 06/05/2002
Bowling. Art 02/18/2002 02/20/2002
Boyd, Edith 01/16/2002 01/18/2002
Boyd, Hughlet Ray 11/03/2002 11/04/2002
Boynton, Pauline R. 06/10/2002 06/13/2002
Bradley, Glen 11/24/2002 11/26/2002
Bradley, Hilton O'Dell, Sr. 03/23/2002 03/26/2002
Bradley, William 06/05/2002 06/07/2002
Bradshaw, LolaVernell 09/19/2002 09/20/2002
Brady, Andrew Jackson 02/28/2002 03/03/2002
Brady, Mary Jane Epiey 04/19/2002 04/20/2002
Bragg, Myrtie Florence Dickson 12/01/2002 12/02/2002
Brandow, Cleo Patricia 10/09/2002 10/09/2002
Branham, Elizabeth Evon Carter Mines 01/20/2002 01/21/2002
Bransford, James M., Sr. 01/05/2002 01/07/2002
Brantley, Bonnie 08/16/2002 08/19/2002
Bratcher, Jesse Willard 01/31/2002 02/01/2002
Bratcher, Lucille L. 11/05/2002 11/06/2002
Bratcher, Randy Dewayne 12/12/2002 12/13/2002
Bratcher, Rickey Allen 09/10/2002 09/10/2002
Bratcher, Virginia R. 06/12/2002 06/14/2002
Brawner, John L. 07/18/2002 07/19/2002
Bray, Agnes Blackwell 10/02/2002 10/02/2002
Bray, Leona P. 06/06/2002 06/07/2002
Breast, Louise Cherry 09/08/2002 09/10/2002
Brennan, Jewell Rose 01/10/2002 01/10/2002
Brents, Leonard Lewis 12/22/2002 12/24/2002
Brewer, Robert 02/27/2002 02/28/2002
Brian, Edna Richterkessing 05/14/2002 05/16/2002
Bridges. Albert 03/04/2002 03/06/2002
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Bridges, Brenda M. 04/24/2002 04/25/2002
Bridges, Elvin Clifford 04/28/2002 04/30/2002
Bridges, Ernest Neal 11/22/2002 11/25/2002
Briggs, Eugene C. 01/13/2002 01/15/2002
Briggs, Johnny L. 12/24/2002 12/27/2002
Briscoe, Frances English 06/29/2002 07/01/2002
Britt, Jessie Thomas 04/09/2002 04/10/2002
Brizendine, Neoma Wilson Meador 06/08/2002 06/10/2002
Broach, Hugh Evelyn Bell 04/07/2002 04/08/2002
Brook, Hurley Francis 12/12/2002 12/17/2002
Brooks, Alexander Downs 12/10/2002 12/15/2002
Brooks, Bobby Joe 10/05/2002 10/06/2002
Brooks, Chalmer Shelton 11/06/2002 11/07/2002
Brooks, Charles Richard 03/16/2002 03/18/2002
Brooks, Duane 01/01/2002 01/02/2002
Brooks, Hettie Mae 02/22/2002 02/25/2002
Brooks, Jesse 04/25/2002 04/28/2002
" ' 63/1372002Brown, Carolyn 03/09/2002
Brown, Dillard 10/07/2002 10/07/2002
Brown, Ewell Kedlth 03/23/2002 03/25/2002
Brown, Frank Thomas 08/22/2002 08/24/2002
Brown, Grade Duke 08/01/2002 08/04/2002
" "02/06/2002Brown, Hal A. 02/02/2002
Brown, John L., Jr. 07/01/2002 07/01/2002
Brown, Josephine Hughes 02/21/2002 02/22/2002
Brown, Josephine Murphy 05/19/2002 05/21/2002
Brown, Larue Shockley 02/11/2002 02/12/2002
Brown, Laura Jean 08/27/2002 08/28/2002
Brown, Lottie Bailey 11/12/2002 11/14/2002
Brown, Mary H. 05/16/2002 05/17/2002
Brown, Robert Lee 06/05/2002 06/07/2002
Brown, William Joseph, Jr. 06/24/2002 06/25/2002
Brown, Zora 08/10/2002 08/12/2002
Browning, Howard R. 05/21/2002 05/22/2002
Browning, Ival M. Vincent 10/31/2002 11/03/2002
Browning, Minnie 07/20/2002 07/22/2002
Browning, Ronnel Lee, Sr. 12/27/2002 12/30/2002
Browning, Ronnel Lee, Sr. 12/27/2002 01/01/2003
Bruce, Josephine 02/18/2002 02/19/2002
Brunson, Helen 09/07/2002 09/09/2002
Buchanan, Lila Mae 11/24/2002 11/25/2002
Buckley, Mary V. 01/11/2002 01/14/2002
Buckley, Richard P. 05/24/2002 05/26/2002
Buckner, Cieon Austin 07/03/2002 07/06/2002
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Buckner, Ronnie J. 03/19/2002 03/19/2002
Buford, Ann C. 08/27/2002 08/29/2002
Buford, Elsie Mae 10/18/2002 10/20/2002
Bugh, Raymond Samuel, Jr. 06/17/2002 06/18/2002
Buitt, Jeffrey Alan, Sr. 10/03/2002 10/06/2002
Bull, Johnny Clay 04/09/2002 04/11/2002
Bullington, Edward W. 12/04/2002 12/05/2002
Bullock, Shirley Marie 02/25/2002 02/27/2002
Bumpus, Donald Ray 09/23/2002 09/24/2002
Bunch, Hoy Elmore 02/13/2002 02/14/2002
Bunch, Jeffrey Roy 11/05/2002 11/13/2002
Bunch, Lamona Sue Kirby 04/06/2002 04/08/2002
Bunn, Rossie Katherine Lynne Patterson 10/29/2002 10/30/2002
Burba, Edward Gaddie, Jr. 04/15/2002 04/16/2002
Burba, Phillip 01/16/2002 01/18/2002
Burbank, Judy Lockhart 12/27/2002 12/28/2002
Burch, Julian Edwin 08/03/2002 08/05/2002
Burch, Larry Richard 10/27/2002 10/28/2002
Burchett, Betty Jane 07/15/2002 07/18/2002
Burd, Tommy 10/21/2002 10/21/2002
01/02/2003Burford, Hardin 12/30/2002
Burgdorf, Joseph Hilton 02/04/2002 02/06/2002
Burgess, Elmer J., Sr. 03/03/2002 03/04/2002
Burgess, William 07/28/2002 07/30/2002
Burke, Charles Frederick 09/07/2002 09/09/2002
Burks, Alene 08/29/2002 08/30/2002
Burks, Charles E. 01/25/2002 01/28/2002
Burnett, Hazel 01/23/2002 01/24/2002
"" "06/19/2~002Burns, Algireta 06/16/2002
Burns, George Clifford 01/21/2002 01/24/2002
Bush, Anna Laura 01/17/2002 01/18/2002
Bush, Margaret Grace 06/10/2002 06/11/2002
Bush, Tomeko 04/17/2002 04/18/2002
Bushong, Bernice Lyons 10/19/2002 10/21/2002
Bushong, Richard Earl 08/12/2002 08/13/2002
Buster, Frank V. 01/19/2002 01/20/2002
Butler, Beth Ann 10/25/2002 10/25/2002
Butler, Dane Thompson 12/02/2002 12/03/2002
Butler, Donald A. 10/18/2002 10/21/2002
Butler, Mary Ellen Caswell 02/05/2002 02/07/2002
Butler, Ora 05/12/2002 05/13/2002
Butts, Made Irene 10/30/2002 11/01/2002
Bybee, Bobby Gene 10/26/2002 10/28/2002
Bybee, Eva Hays 06/23/2002 06/25/2002
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Bynes, Lizzie Mae 02/17/2002 02/19/2002
Byrd, Donovan Reed 09/25/2002 09/27/2002
Cain, John Hillard 11/19/2002 11/20/2002
Calhoun, Marvin Buran 07/27/2002 07/29/2002
Callis, Dorothy 11/30/2002 12/01/2002
Calvert, Lucille Neal 10/07/2002 10/08/2002
Campbell, Horace W. 06/14/2002 06/16/2002
Campbell, James Walter 12/10/2002 12/11/2002
Campbell, Lillian Mae Browning 06/29/2002 07/01/2002
Campbell, Virginia Lee Chick 05/14/2002 05/15/2002
Carathers, Roxie Ma 07/30/2002 07/31/2002
Carder, Willie Lueverne 10/02/2002 10/03/2002
Cardwell, Mary Ann 12/06/2002 12/08/2002
Cardwell, Maurice D. 11/01/2002 11/03/2002
Cardwell, Nova Fields 01/21/2002 01/22/2002
Cardwell, Wilma Christine 06/10/2002 06/12/2002
Cargile, Georgia Love 12/18/2002 12/18/2002
Carlin, Luis 01/06/2002 01/07/2002
Carmichael, John Craig. Sr. 05/09/2002 05/09/2002
Carnahan, Harold Bryant 09/26/2002 09/28/2002
Carnahan, Lena Leona 03/28/2002 03/31/2002
Carney, Maxine 09/03/2002 09/04/2002
Carpenter, Rena A. 09/14/2002 09/16/2002
Carroll, Arthur Thomas 01/22/2002 01/23/2002
Carroll, Ltllie Davis 04/12/2002 04/14/2002
Carroll, Mae Lou Cox 03/19/2002 03/21/2002
Carroll, Zachary Adam 04/27/2002 04/29/2002
Carson, Ella W. 12/03/2002 12/06/2002
Carson, Ronald Gene 01/26/2002 01/27/2002
Carter, Beulah Towe 02/21/2002 02/21/2002
Carter, C. M., Jr. 09/29/2002 09/30/2002
Carter. Cecil M. 05/15/2002 05/16/2002
Carter, Delmar A. 09/24/2002 09/25/2002
Carter, Harold Meridy 10/01/2002 10/03/2002
Carter, Larry Wayne 09/18/2002 09/20/2002
Carter, Mary E. Cherry 12/26/2002 12/27/2002
Carter, Ovaletta Dossey 03/27/2002 03/28/2002
Carver, Beatrice Price 06/13/2002 06/14/2002
Carver, Chase Alien 10/25/2002 10/26/2002
Carver, Darrell Jackson 07/23/2002 07/25/2002
Carver, Nellie 04/30/2002 05/01/2002
Carver, Raymond F. 12/15/2002 12/17/2002
Cary, Freddie 02/06/2002 02/06/2002
Case, Jim Lee 09/06/2002 09/08/2002
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Cash, Dorothy Catherine 04/12/2002 04/15/2002
Cassady, Maevonia Doyle 04/26/2002 04/28/2002
Cassady, Maevonia Doyle 04/26/2002 05/02/2002
Cassady, Vernon Richard 10/13/2002 10/14/2002
Cassetty, Sue Queen 06/29/2002 07/01/2002
Caudill, Bennett Gordon 04/11/2002 04/12/2002
Caudill, Katelyn Ann 11/04/2002 11/05/2002
Celsor, Jimmie Burton 10/17/2002 10/18/2002
Chambers, Jimmy L. 12/09/2002 12/12/2002
Chambers, Odas 12/29/2001 01/01/2002
Chandler, Margaret Louise 03/31/2002 04/02/2002
Chandler, Mary Foster 11/07/2002 11/09/2002
Chapman, Golda Mae 02/06/2002 02/08/2002
Chapman, Johnny 12/21/2002 12/22/2002
Chapman, Maude Alma 02/16/2002 02/18/2002
Charlton, Lloyd L. 12/24/2002 12/26/2002
Cheek, Hubert 06/21/2002 06/23/2002
Cherry, Elwell 11/03/2002 11/04/2002
Cherry, Hilda 05/24/2002 05/29/2002
Cherry, Louise Elkin 08/22/2002 08/23/2002
Cherry, Robert N. 12/26/2002 12/27/2002
Cherry, Ruth Pots 10/05/2002 10/07/2002
Cherry, Sue Hunt 07/27/2002 07/29/2002
Cherry, Virginia Ezell 04/29/2002 04/29/2002
Chick, Julia Avis Dillon 12/20/2002 12/22/2002
Chick. Lewis Drury 03/20/2002 03/21/2002
Childers, Edward D. 03/01/2002 03/03/2002
Childress, Delma Thompson 06/10/2002 06/11/2002
Childress, Elmer 10/07/2002 10/08/2002
Childress, Georgie 06/10/2002 06/11/2002
Chism, Mabel L. 10/01/2002 10/02/2002
Christian, Elvis 02/28/2002 03/01/2002
Church, Larry H. 01/10/2002 01/13/2002
Clark, Angel Green 05/03/2002 05/05/2002
Clark, Anne Edith 07/28/2002 07/29/2002
Clark, Dallas C. 01/19/2002 01/21/2002
Clark, Doris Ann 06/22/2002 06/24/2002
Clark, Lida V. 02/24/2002 02/25/2002
Clark, Margaret Tatum 12/26/2002 12/27/2002
Clark, Mary Christine 12/05/2002 12/06/2002
Clark, Robert Dean 07/30/2002 07/31/2002
Clark, Robert Lewis 10/23/2002 10/24/2002
Clark, Roy B. 01/23/2002 01/25/2002
Clark, William Maurice 01/04/2002 01/05/2002
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Claypool, Wanda Jean 05/08/2002 05/09/2002
Claypool, William G. 03/18/2002 03/19/2002
Clevenger. Ruth Ernestine Renick 12/27/2002 12/30/2002
Clinard, Evelyn Phipps 07/30/2002 07/31/2002
Clinard, Ruby Whitaker 01/11/2002 01/12/2002
Cline Ronnie 05/09/2002 05/10/2002
Cline, April Michelle 07/05/2002 07/08/2002
Cline, Euleta Calvert 01/20/2002 01/22/2002
Cline, Faye 12/20/2002 12/22/2002
Cline, Gladys D. 10/10/2002 10/11/2002
Cline, Hobert 11/24/2002 11/25/2002
Cline, Horace 01/16/2002 01/17/2002
Cline, Judy Nancy Atwood 01/14/2002 01/15/2002
Cline, Mildred Doolin 04/28/2002 04/29/2002
Cline. Robert Glen 06/19/2002 06/19/2002
Cline, Ruby Lee Gregory 02/17/2002 02/18/2002
Cline, W. Forrest 02/20/2002 02/22/2002
Cloar, Robert Turner 02/08/2002 02/10/2002
Cloud. Olen 10/12/2002 10/13/2002
Coates, Mary Frances 12/24/2002 12/26/2002
Coates. Peggy Jo 04/29/2002 05/01/2002
Coats, Frances M. 11/22/2002 11/24/2002
Coats, James E. 04/11/2002 04/13/2002
Cobb, Velma Gertrude 10/28/2002 10/28/2002
Cochran, Barbara L. 12/24/2002 12/26/2002
Cockrill, Benjamin H. 03/09/2002 03/11/2002
Coe, Mary Grace 12/28/2002 12/30/2002
Coffey, Gary Lynn 04/06/2002 04/06/2002
Cole, Ethel Reneau 01/10/2002 01/11/2002
Cole, George H. 09/15/2002 09/16/2002
Cole, Hallene Goodrum 05/28/2002 05/28/2002
Cole, Tommy W. 04/06/2002 04/07/2002
Coleman, Charles T.. Jr. 07/18/2002 07/19/2002
Coleman, Dorothy Louise Martin 03/24/2002 03/25/2002
Coleman, Paulina 03/01/2002 03/03/2002
Coleman, Riley 01/22/2002 01/23/2002
Coleman, William Edwin 01/15/2002 01/16/2002
Coles, Eugenia Blewett 06/29/2002 07/01/2002
Coles, Robert Louis 06/13/2002 06/13/2002
Collins, Corman 11/17/2002 11/19/2002
Collins-Murrell, Levine F. 05/31/2002 06/04/2002
Colston, Ellene Louise 10/18/2002 10/20/2002
Colter, Marjorie 07/29/2002 07/30/2002
Colvin, Gary Ray 09/01/2002 09/03/2002
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Combest, Sarah Elizabeth 12/20/2002 12/20/2002
Combs, Thomas Clyde 09/26/2002 09/29/2002
Compton, Fred William 02/11/2002 02/12/2002
Compton, Lois Bernice 02/24/2002 02/26/2002
Conner, Laura Frances Phillips 04/26/2002 04/28/2002
Constant, Pauline Barks 05/06/2002 05/07/2002
Cook. Embrey 10/30/2002 10/30/2002
Cook, Jessie, Jr. 12/31/2001 01/03/2002
Cook, Marvin 11/30/2002 12/02/2002
Cook, Samuel Henry 02/07/2002 02/09/2002
Cook, William T. 09/07/2002 09/08/2002
Cook, Willis Nick 12/11/2002 12/13/2002
Cooksey, Mildred Seller 01/21/2002 01/22/2002
Coomer, Blanche Jones 09/22/2002 09/24/2002
Coomer, Lillian 12/03/2002 12/04/2002
Cooper, Cheryl K. 01/12/2002 01/14/2002
Cooper, William Thomas, Jr. 12/07/2002 12/10/2002
Coots, Oval Mae 02/24/2002 02/26/2002
Copas, Nelda G. 12/31/2002 01/02/2003
Copass, Kermit B. 09/26/2002 09/29/2002
Copass, Mary Imogene 08/06/2002 08/07/2002
Corbitt, Melba Ardell 05/15/2002 05/16/2002
Cornelius, Sallie K. 05/25/2002 05/30/2002
Cornette, Dan 03/22/2002 03/24/2002
Corwin, Clover Wadsworth 07/20/2002 07/22/2002
Costello, Eva Gean 01/29/2002 01/30/2002
Coulter, Lois 07/04/2002 07/05/2002
Coulter, Tommy H. 05/25/2002 05/27/2002
Counts, Kenneth Earl 05/31/20021 06/01/2002
Coursey, Eleanor Darden 10/13/2002 10/14/2002
Courtney, Frank, Jr. 04/29/2002 04/29/2002
Cowles, Albert Carlos 12/06/2002 12/08/2002
Cowles, Anthony Lewis 10/15/2002 10/16/2002
Cowles, Carolyn Sue 05/23/2002 05/24/2002
Cox, Betty Jean 03/06/2002 03/07/2002
Cox, Boy 05/18/2002 05/20/2002
Cox. Charles Hugh 03/26/2002 03/27/2002
Cox, Jesse H. 12/01/2002 12/02/2002
Cox, Lorain Beckham 04/17/2002 04/18/2002
Cox, Margie Mae Phelps 11/02/2002 11/04/2002
Cox. Martha A. 12/10/2002 12/12/2002
Cox, Ronald Lee 09/08/2002 09/09/2002
Coyne, Amanda Rowe 06/18/2002 06/23/2002
Crabtree, Mary Elva Fogle 06/22/2002 06/24/2002
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Crabtree, Robert B. 08/31/2002' 09/03/2002
Craddock, Ruby Mae 07/10/2002; 07/11/2002
Craft, Helen Ruth 09/08/2002 09/09/2002
Craigmyle, Virginia Hagan 07/16/2002 07/17/2002
Grain, Franklin K.. Sr. 08/08/2002 08/10/2002
Grain, Norma Jean 02/08/2002 02/10/2002
Graine, Gladys 07/31/2002 08/02/2002
Graine, Ruth Perry 03/31/2002 04/02/2002
Grask, Bobby Gene 12/05/2002 12/05/2002
Grawford, James Bernard 09/02/2002 09/04/2002
Grawford, Myrtle Ivy 09/04/2002 09/04/2002
Grenshaw, Alma Tomes 01/03/2002 01/04/2002
Grestone, Frank A. 05/22/2002 05/23/2002
Grick, O'Neal 07/01/2002 07/02/2002
Grider, Mary Brown England Mayes 01/24/2002 01/26/2002
Grodwer, William Lewis 04/20/2002 04/21/2002
Gropper, Jessica 01/29/2002 01/31/2002
Gross, Glenda Sue 02/25/2002 02/26/2002
Gross, Lucille 11/22/2002 11/25/2002
Grouch, Joe L. 01/12/2002 01/14/2002
Grouch, Wayne L. 10/17/2002 10/20/2002
Grow, Samuel F., Jr. 07/25/2002 08/29/2002
Growder, Joyce Jaggers 12/01/2002' 12/03/2002
Growder, Oran, Jr. 03/29/2002 03/31/2002
Growder, W. L. 10/26/2002 10/27/2002
Growe, Dorothy J. 03/25/20021 03/26/2002
Growe, Earl 12/07/2002' 12/09/2002
Growe, Ronald G. 12/31/2002 i 01/03/2003
Crump, Arlene Hawkins 08/27/2002 08/30/2002
Crump, Edna 07/31/2002 08/02/2002
Crump, John Patrick 04/06/20021 04/08/2002
Gummings, Vernon G. 02/13/2002! 02/14/2002
Cundiff, Mary Virginia Diveley 07/08/2002 07/09/2002
Cunningham, Connie A. 11/17/2002 11/19/2002
Curd, Laura F. 01/01/2002 01/03/2002
Curtis, Dale 11/05/2002 11/07/2002
Cushenberry, Delbert 03/06/2002 03/08/2002
Czech, Mildred Liddle 05/04/2002 05/07/2002
Dailey-Hawes, Edith Ann 10/30/2002 11/02/2002
Dallas, Ogle 12/23/2002 12/26/2002
Dalley, Douglas Gordon 10/04/2002 10/06/2002
Dalton, Barbara J. Mayhew 08/17/2002 08/19/2002
Dalton, David Gilmore 10/23/2002 10/24/2002
Daniel, John Leigh 05/02/2002 05/03/2002
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Daniel, Louise Whiteiy 03/09/2002 03/13/2002
Daniel, Sybil 05/02/2002 05/03/2002
Daniels, Donald Lee 10/11/2002 10/13/2002
Daugherty, Gayla Lee 08/07/2002 08/08/2002
Daugherty, Gladyes Pearl 05/15/2002 05/17/2002
Daugherty, Mary M. 08/08/2002 08/10/2002
Davenport, Betty Jean 04/03/2002 04/04/2002
Davenport, Lillie Wade Bradford 10/09/2002 10/10/2002
Davis, Clifton Young 11/09/2002 11/11/2002
Davis, Connie McEwen 01/24/2002 01/25/2002
Davis, Donald Wilson 05/19/2002 05/20/2002
Davis, Lawson 11/11/2002 11/12/2002
Davis, Rex Everett 12/12/2002 12/13/2002
Davis, Richard A. 04/08/2002 04/16/2002
Davis, Sharon Gay Jones 07/28/2002 07/29/2002
Davis, Wilma Brooks 10/03/2002 10/04/2002
Dawson, Delores Blanton 10/19/2002 10/21/2002
Dawson, Isabelle 09/12/2002 09/14/2002
Dawson, James 01/15/2002 01/17/2002
Dawson, Mary 05/17/2002 05/19/2002
Day, Ben Wayne 03/13/2002 03/14/2002
Day, Corbett 03/07/2002 03/08/2002
Dearing, Euclid B., Jr. 02/08/2002 02/12/2002
Dearing,Olene Mosby 12/27/2002 12/31/2002
Deason, Thelma Gorrell 01/03/2002 01/05/2002
Deasy, Wilford 06/12/2002 06/13/2002
Deckard, Lillie Mae Webb 03/07/2002 03/08/2002
DeLozier, Neil B. 04/28/2002 05/07/2002
DeMarches, Joshua Antonio E. 11/25/2002 11/29/2002
Denham, Mary 03/23/2002 03/25/2002
Denham, Mary Ann Gilbert 12/05/2002 12/05/2002
Dennlson, Alma 02/20/2002 02/21/2002
Dennison, James 10/01/2002 10/02/2002
Dennlson, Phyllis Gale Cline 07/09/2002 07/11/2002
DePaolo, Eugene J. 02/14/2002 02/15/2002
Depp, Harry Ernest, Sr. 04/04/2002 04/07/2002
Depp, James W. 11/29/2002 12/01/2002
Derlam, Jeffery Patrick 08/30/2002 09/03/2002
Desper, Louise 06/13/2002 06/14/2002
Devine, Jimmy W. 04/03/2002 04/05/2002
Devore, Arvel 03/04/2002 03/05/2002
Deweese, Charles 07/30/2002 07/30/2002
Deweese, Claudine 09/11/2002 09/11/2002
Deweese, Debra Lynn 08/03/2002 08/05/2002
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Deweese, Eva Florence 05/08/2002 05/09/2002
DeWeese, Lucy Evelyn 01/18/2002 01/20/2002
Deweese, Polly E. 12/15/2002 12/17/2002
Dexter, Estes E. 07/24/2002 07/25/2002
Dickerson, Lucille Crick 03/08/2002 03/10/2002
Diercks, Russell W. 03/25/2002 03/27/2002
Dillard, Charles 08/22/2002 08/23/2002
Dillard, Irma 08/29/2002: 08/30/2002
Dillard, James 09/06/2002 09/08/2002
Dinv/iddie, William 12/04/2002 12/06/2002
Dismon, Jack 05/08/2002 05/08/2002
Doakes, Amos, Jr. 07/04/2002 07/05/2002
Doan, Alicia Ely 11/09/2002 11/11/2002
Dobson, Otis Clifton 05/20/2002 05/22/2002
Dockery, Thelma M. 04/10/2002 04/11/2002
Dodson, Coralea Modella Vincent 02/19/2002 02/20/2002
Dodson, Leon DeWitt 07/05/2002 07/14/2002
Dodson, Mae Rose 02/03/2002 02/08/2002
Dodson, Michael C. 05/09/2002, 05/13/2002
Donaldson, Elvis Smith, Sr. 06/17/2002) 06/18/2002
Doss, Mae Bewley 02/27/2002 02/28/2002
Douglas, Howard, Sr. 06/26/2002 06/27/2002
Douglas, Lewis Dee 04/28/2002 04/29/2002
Douglas, Margarethe Harf 02/26/2002 02/27/2002
Douglas, Mary Frances 05/06/2002 05/08/2002
Dowel!, Lorene Adamson 02/26/2002 02/27/2002
Downey, John Michael 03/13/2002' 03/16/2002
Downing, Cardell 05/27/2002 05/28/2002
Downing, William Binnion 06/17/2002, 06/18/2002
Doyle, Cedelia May 08/01/20021 08/05/2002
Drake, Charles Desper 12/04/20021 12/05/2002
Drake, Elizabeth 07/09/2002 07/12/2002
Drake, Robert Guy 05/09/2002 05/10/2002
Drake, Robert Lee 07/18/2002 07/19/2002
Draper, Mary Elizabeth Johnson 09/13/2002 09/13/2002
Driver, H. Oline 06/06/2002 06/07/2002
Driver, James Edward 12/27/2002 12/30/2002
duBarry, Adrian Owen 12/24/2002 12/26/2002
DuBose, Mary Blanche 10/19/2002' 10/21/2002
Duke, Willie N. 05/05/2002 05/06/2002
Duncan, Christopher Dale 07/06/2002 07/07/2002
Duncan, Darrell N. 01/23/2002 01/25/2002
Duncan, Donald Ray 09/02/2002 09/04/2002
Duncan, Mary Nell 11/16/2002 11/18/2002
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Dunn, Olivia Link 06/18/2002 06/19/2002
Durbin, Irene 09/30/2002 09/30/2002
Durbin, Juanita Jackson 07/03/2002 07/05/2002
Durham, Glenda Morehead 05/25/2002 05/27/2002
Durham, Wilma J. 04/28/2002 05/02/2002
Duvall, Ralph L. 08/23/2002 08/25/2002
Duvall, Vannie Russell 03/25/2002 • 03/26/2002
Dyer, William 11/19/2002 11/21/2002
Eadens, Daisy M. Guffy 03/10/2002 03/12/2002
Eadens, Georgia 11/22/2002 11/24/2002
Eakins, Dorothy 07/03/2002 07/07/2002
Easley, Nina Dee 08/18/2002 08/19/2002
East, Lindsey Lawrence 04/07/2002 04/10/2002
Eaton, Donald 06/04/2002 06/06/2002
Eaton, Lucille Gregory 11/18/2002 11/22/2002
Eaton, Madonna Rose 07/24/2002 07/25/2002
Eaton, Terry H. 09/28/2002 09/30/2002
Eckardt, Charles E. 02/12/2002 02/13/2002
Edge, Maureen 03/20/2002 03/21/2002
Edmonds, Clarence Dewey 02/14/2002 02/15/2002
Edwards, Bobby 03/31/2002 04/03/2002
Edwards, Emma Lee 11/25/2002 11/26/2002
Edwards, Mary Agnes 09/10/2002 09/11/2002
Eisert, Nathan Alan 06/08/2002 i 06/12/2002
Elder, Jesse D. 09/17/2002 09/18/2002
Eldridge, Ruby Nell 01/06/2002 01/08/2002
Elkins, Thelma Marie 03/04/2002' 03/05/2002
Elliott, Arthur H. 11/12/2002; 11/13/2002
Elliott, Jewell 03/31/2002 04/10/2002
Ellis, George Darold 04/09/2002 04/10/2002
Ellis, Russell Lee 02/21/2002 02/23/2002
Elmore, C. K. 04/24/20021 04/25/2002
Elmore, Edgar E. 04/05/2002 i 04/07/2002
Elmore, Lola D. Geary 11/28/2002i 11/30/2002
Elmore, Terry C. 07/18/2002 07/19/2002
Elmore, Virgil 04/15/2002 04/17/2002
Elms, Diann Lindsey 01/15/2002 01/17/2002
Elms, Glendal Wayne 01/15/2002 01/17/2002
Elms. Ray W. 03/25/2002' 03/26/2002
EIrod, Cecil Murray 02/01/2002. 02/03/2002
EIrod, Paul T. 01/24/2002 01/27/2002
Elrod, Ronnie C. 05/07/2002 05/09/2002
Emberton, Ronald 11/02/2002 11/03/2002
Embry, Edra 11/10/2002: 11/11/2002
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Embry, Ivan 08/04/2002 08/06/2002
Embry, Margie Irene 03/19/2002 03/20/2002
Embry, Roy Lee 07/25/2002 07/28/2002
Embry, Ruby Marie 05/17/2002 05/18/2002
Embry, Thurman Tolbert 03/24/2002 03/26/2002
Embry, Tony Lynn 09/16/2002 09/20/2002
Emory, Hazel 01/11/2002 01/13/2002
England, George Avery 12/27/2002 12/29/2002
England, Mildred B. 03/08/2002 03/10/2002
England, Ray F. 12/10/2002 12/12/2002
England, Rex Gabriel 08/26/2002 08/30/2002
English. Jerry Ray 03/02/2002 03/03/2002
Esterly, Amber Gail 10/22/2002 10/23/2002
Esters, Shirley Diane Morrison 06/28/2002 06/30/2002
Evans, Betty L. 01/03/2002 01/04/2002
Evans, George Bradshaw 04/30/2002 05/01/2002
Evans. Joe Francis 08/25/2002 08/30/2002
Evans, Larry D. 09/08/2002 09/12/2002
Evans, Lloyd 01/25/2002 01/27/2002
Evans, Martha Alice Head 06/24/2002 06/26/2002
Evans, Martha Alice Head 06/24/2002 08/02/2002
Evans, Mary Frances 11/10/2002 11/11/2002
Everett, Katherine 11/24/2002 11/25/2002
Ewell, Mary Pauline 07/19/2002 07/21/2002
Ewing, Lucille Grimes 07/20/2002 07/25/2002
Fant, Carline 05/06/2002 05/07/2002
Fant, Eulalia P. 03/01/2002 03/02/2002
Fant, Henry Allen 05/13/2002 05/14/2002
Farley, Doris Kay 09/15/2002 09/16/2002
Farmer, James Howard 04/09/2002 04/12/2002
Farnsworth, Louise Elizabeth 09/24/2002 09/24/2002
Farris, Danny 05/23/2002 05/24/2002
Farris, Nora Hampton 12/21/2002 12/23/2002
Farthing, Murray E. 08/24/2002 08/26/2002
Faxon, Tandy Allen 11/05/2002 11/05/2002
Fay, Shirley Atkinson 12/09/2002 12/10/2002
Fein, Linda Lee 06/06/2002 06/07/2002
Felts, Ruth 06/23/2002 06/24/2002
Fenoglio. Florence Elizabeth 12/17/2002 12/18/2002
Ferguson, Delcie Yvonne 11/27/2002 11/29/2002
Ferguson, Gary Raymond 03/06/2002 03/07/2002
Ferguson, Jack 01/19/2002 01/20/2002
Ferguson, Jack Harrison 08/13/2002 08/14/2002
Fiddeike, Betty J. 06/12/2002 06/16/2002
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Finn, James William 07/28/2002 07/29/2002
Fishburn, Delbert Esco 04/21/2002 04/22/2002
Fishburn, Junior C. 01/23/2002 01/24/2002
Fishburn, Oler Cline 03/23/2002 03/25/2002
Fisher. Charlotte Faye 12/24/2002 12/26/2002
Flaherty, Stella Louise 03/07/2002 03/08/2002
Fleenor, Joseph Monroe 11/03/2002 11/04/2002
Fleming, Micki 10/30/2002 11/01/2002
Fleming, Olive 05/22/2002 05/23/2002
Fleming, Steve Alan 03/20/2002 03/21/2002
Flener, Anna Mae 06/11/2002 06/12/2002
Flener, Hubert P. 11/18/2002 11/19/2002
02/26/2002Flener, Shirley J. 02/24/2002
Fletcher, Bailey Madison 09/13/2002 09/14/2002
Flora, Mary Gwendolyn 02/25/2002 02/26/2002
Floyd, Christine Thomas 06/02/2002 06/03/2002
Forbes, Billy Joe 05/07/2002 05/08/2002
Forbes, Robert J. 02/21/2002 02/23/2002
Ford, Robert L. 07/19/2002 07/21/2002
Forrester, Julius C. 05/16/2002 05/16/2002
Fortner, OIlie Mae 03/20/2002 03/22/2002
Foster, Luna Elsie 12/27/2002 12/27/2002
Foster, Thelma Litsey 06/29/2002 07/02/2002
Foster. William H. 02/07/2002 02/08/2002
Fox, Warren Hardin 09/13/2002 09/15/2002
France, Ruby Cecil Pardue 08/23/2002 08/23/2002
Frank, Hallie L 12/04/2002 12/06/2002
Franklin, Elvin 05/18/2002 05/19/2002
Franklin. William, Jr. 06/11/2002 06/12/2002
Freas, Russell 12/24/2002 12/26/2002
French, Andrea Kay 05/11/2002 05/13/2002
Frew, Delmar Keith 12/21/2002 12/22/2002
Fritsch. Lula Mae Alwes 03/11/2002 03/13/2002
Frost, Opal Marie Wygal 07/01/2002 07/02/2002
Fuentes, Diana Lynette 04/22/2002 05/01/2002
Fulcher, Jamie 09/25/2002 09/26/2002
Fulkerson, Ezra Earl 09/25/2002 09/27/2002
Fults, Edna 08/14/2002 08/15/2002
Fults, Oran 01/21/2002 01/22/2002
Fuqua, Diamond E. 08/07/2002 08/11/2002
Fuqua, Floy Helen 07/23/2002 07/24/2002
Fyhr, Kenneth M.. Sr. 07/26/2002 07/29/2002
Gaddie, Roy E. 09/03/2002 09/04/2002
Gaddis, Harhs C. 02/19/2002 02/20/2002
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Gallimore, Martha Dobbs 10/10/2002 10/13/2002
Gallimore. William 10/10/2002 10/13/2002
Gammon, Jewell 09/24/2002 09/25/2002
Gammons, Cora Christine 05/13/2002 05/13/2002
Gann, John Garland 10/28/2002 10/29/2002
Gardner, Alma E. 09/25/2002 09/26/2002
Gardner, Bobby Jean 11/15/2002 11/17/2002
Garland, Alma 05/25/2002 05/27/2002
Garmon, Lena Wimpee 03/04/2002 03/06/2002
Garner, Seth Michael 10/25/2002 10/27/2002
Garner, Troy Michael 04/26/2002 04/28/2002
Garrett, Forrest 03/07/2002 03/09/2002
Garrett, James Harold 04/14/2002 04/15/2002
Garrett, Virginia Lee Vibbert 05/27/2002 05/28/2002
Garrison, Clarence Herbert 10/02/2002 10/03/2002
Garrison, Katherine P. 04/28/2002 04/30/2002
Garrison, Lemuel C. 08/03/2002 08/11/2002
Garrity, Mark Alan 06/04/2002 06/05/2002
Gary, William 0., Jr. 08/26/2002 08/28/2002
08/23/2002Gass, Herman D. 08/21/2002
Gassoway, John Henry 01/08/2002 01/09/2002
Gaylord, Bertha Mae 08/09/2002 08/11/2002
Gee, Nancy Laverne 01/06/2002 01/08/2002
Genter, Helen Margarette 01/28/2002 01/28/2002
Gentry, Henritta 06/27/2002 06/28/2002
Gentry, Lillian Hamilton 06/09/2002 06/10/2002
George, Owen 11/09/2002 11/10/2002
Geralds, Martha Ellen 11/06/2002 11/08/2002
Gibbons, Kermitt 04/09/2002 04/10/2002
Gibbons, Lucille Jaggers 10/30/2002 10/31/2002
Gibbons, Samuel Elmer 07/19/2002 07/19/2002
Gibbs, Donald Raye 12/22/2002 12/23/2002
Gibson, Alonzo F. 08/04/2002 08/05/2002
Gibson, Brooks 01/20/2002 01/21/2002
Gibson, Reba Webb 07/02/2002 07/03/2002
Gibson, Thomas Raiford 06/15/2002 06/17/2002
Gidcumb, Estil Harrison 07/15/2002 07/17/2002
Gidcumb, Ora Lee 06/08/2002 06/10/2002
Gifford, Beth B. 01/02/2002 01/02/2002
Gilbert, Carl Lee 04/26/2002 04/28/2002
Gilbert, James K. 04/11/2002 04/14/2002
Gilbert, Michael Deshawn 03/05/2002 03/05/2002
Gilbert, William R. 11/22/2002 11/25/2002
Gilles, Cindy Furlong 03/23/2002 03/26/2002
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Gillespie, Elizabeth Kersey 06/06/2002 06/07/2002
Gilliam, Carolyn Johnson 05/29/2002 05/31/2002
Gilliam, Clara Eunice Meador 04/01/2002 04/02/2002
Gilliam, Enola Mae Smith 03/02/2002 03/04/2002
Gillock, Ronald J. 10/18/2002 10/24/2002
Gillon, Cerelissa Kamea 03/23/2002 03/25/2002
Gilstrap, Mona 12/05/2002 12/05/2002
Giovanelli, Elvira 02/11/2002 02/11/2002
Givens, Ada Mary 09/08/2002 09/09/2002
Givens, Forrest 0. 07/09/2002 07/10/2002
Glass, Delores Jean 02/02/2002 02/03/2002
107iT/2002Glass, Elva Beatrice 10/11/2002
Glass, Elwood 06/07/2002 06/09/2002
Glass, Laura Evelyn 02/01/2002 02/02/2002
Glass, Ralph 10/21/2002 10/21/2002
Glass, William Kenneth 06/30/2002 07/02/2002
Glaus, Lawrence C. 08/14/2002 08/15/2002
Glenn, Kathy 0. 10/31/2002 11/01/2002
Glenn, Mary Belle Lamastus 09/21/2002 09/22/2002
Goad, Clifton 08/09/2002 08/11/2002
Goad, Mary Hughes 06/12/2002 06/14/2002
Goad, Norene Napier Wilson 01/31/2002 02/02/2002
Goad, Pearl Byron 09/05/2002 09/05/2002
Goad, Peggy Ann 10/13/2002 10/14/2002
Goad. Willodean Smith 02/28/2002 03/01/2002
Goddard, Ellen Ida 09/14/2002 09/15/2002
Goins, Bobby Lee 12/26/2002 12/29/2002
Goldsmith, Edward Lewis 12/10/2002 12/12/2002
Gonterman, Birdie Virginia 03/03/2002 03/05/2002
Gonterman, Ruby G. 01/06/2002 01/08/2002
Gooch, Norris Edward 02/23/2002 02/25/2002
Goodall, Robert Walton 04/22/2002 04/23/2002
Goostree, Paul James 02/19/2002 02/21/2002
Gordon, Earl Eugene 03/20/2002 03/21/2002
Gosnell, Herman Dee 03/07/2002 03/08/2002
Gossett, Charlie Thomas 08/16/2002 08/18/2002
Gossett, Henry Wayne 08/05/2002 08/07/2002
Gossett, Shirley 01/05/2002 01/07/2002
Gowen, Adele Adams 05/28/2002 05/29/2002
Gowen, Frances Wilkins 09/04/2002 09/05/2002
Gowins, Gary 08/04/2002 08/05/2002
Grace, Dickie Ross 07/03/2002 07/05/2002
Graham, Evelyn 01/29/2002 01/31/2002
Graham, Gertrude L. Bishop 02/02/2002 02/04/2002
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Graham, Matther Garrett 03/29/2002 03/31/2002
Graham, Matthew Garrett 03/29/2002 04/04/2002
Graham, Robert Orr 04/22/2002 04/24/2002
Grainger, Lillie J. Bledsoe 11/25/2002 11/25/2002
Granger, Charlie C. 05/08/2002 05/10/2002
Granter, James H. 01/24/2002 01/27/2002
Graven, William Robert 03/30/2002 03/31/2002
Graven, William Robert 03/30/2002 04/02/2002
Gravens, Richard Lewis 08/05/2002 08/07/2002
Graves, Ada Euree 11/14/2002 11/15/2002
Graves, Ida Ruth McKinney 04/10/2002 04/12/2002
Gray, Dorothea Jean Runyon 06/02/2002 06/03/2002
Gray, Stanley Wallace 11/01/2002 11/03/2002
Gray, William H. 04/02/2002 04/03/2002
Grayson, Evalee McPherson 03/01/2002 03/03/2002
Green, Margaret Hayes 05/08/2002 05/09/2002
Green, Mary Elizabeth 11/09/2002 11/15/2002
Green-Clark, Angel 05/03/2002 05/05/2002
Greer, Dorothe Barrone 05/20/2002 05/20/2002
Greer, Lomora 04/08/2002 04/08/2002
Greer, Teresa Mae 11/22/2002 11/22/2002
Gregory, Elmore 08/28/2002 08/29/2002
Gregory, Haley Brook 02/02/2002 02/05/2002
Gregory, Horace Claypool 06/12/2002 06/13/2002
Gregory, Ruthie A. 12/09/2002 12/11/2002
Gregory, Wilbert H. 10/15/2002 10/16/2002
Grice, Johnny James, Jr. 10/09/2002 10/10/2002
Grider, Maxye Ann Jones 02/18/2002 02/20/2002
Griffin, Jessie 09/20/2002 09/23/2002
Griffin, Judson Roy, II 07/02/2002 07/08/2002
Griffin, Lucy Gray 01/05/2002 01/07/2002
Griffing, Esther Louise Stewart 02/17/2002 02/20/2002
Griffis, Carol Rhorer 05/29/2002: 05/31/2002
Griffis, Raymond M., Jr. 06/13/2002 06/14/2002
Griffith, Brad Eugene 04/07/2002 04/08/2002
Grimes, James Rubel 10/19/2002 10/20/2002
Grimes, Raymond C. 11/14/2002 11/14/2002
Grinstead, L. M. 01/28/2002! 01/28/2002
Grise, Drexel Dale 09/22/20021 09/23/2002
Groce, Adra 03/21/2002 03/22/2002
Groce, Eugene 09/29/2002 09/30/2002
Groce, Ruby Estelle Holman 01/29/2002 01/31/2002
Gross, Alvie Coolidge 02/09/2002 02/12/2002
Gross, Thelma Louise 12/31/2002 12/31/2002
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Ground, Carol F. Jackson 12/11/2002 12/13/2002
Grubbs, Arlene 01/12/2002 01/15/2002
Gue, Rosemary E. Dodd 02/02/2002 02/05/2002
Guess, Mack Odell 08/30/2002 08/31/2002
Guffey, Annis L. 04/07/2002 04/09/2002
Guffy, R. G. 01/09/2002 01/11/2002
Guyn, Lewis Dudley 10/11/2001 06/10/2002
Haga, Rebecca 10/15/2002 10/17/2002
Hagan, Andrew Luke 06/12/2002 06/14/2002
Hagan, Kenneth Ray 11/12/2002 11/13/2002
Haire, James H. 10/01/2002 10/02/2002
Haley, Franklin 04/14/2002 04/15/2002
Hall, George 05/17/2002 05/19/2002
Hail, Gordon D. 03/09/2002 03/12/2002
Hall, Gordon D. 03/09/2002 04/05/2002
Hall, J. Boyce 08/25/2002 08/26/2002
Hall, Virginia Harrod 10/03/2002 10/05/2002
Hall, Wendall 06/25/2002 06/26/2002
Hammer, Johnny 09/15/2002 09/16/2002
Hammers, Leona Augusta 02/18/2002 02/20/2002
Hampton, Ruby Gordon French 10/15/2002 10/16/2002
Hancock, William Joe 12/28/2002 12/30/2002
Hand, Christine Lee 10/22/2002 10/23/2002
Handlon, George Hobart 07/30/2002 07/31/2002
Hanes, Allene 12/06/2002 12/08/2002
Hannah, Dorothy Pippin 08/25/2002 08/27/2002
Harbison, Anne Ferguson 11/29/2002 12/01/2002
Harbison, Gladys 06/16/2002 06/19/2002
Harckleroad, N.R. 12/04/2002 12/06/2002
Hardcastle, Carol Diane 04/23/2002 04/24/2002
Hardcastle, Lena Rivers Maxey 12/05/2002 12/08/2002
Hardin, Julie Marie 01/30/2002 02/01/2002
Hardin, Nada 03/05/2002 03/07/2002
Hardison, Billy Ray 04/24/2002 04/26/2002
Hardy, Margery Kathleen 02/21/2002 02/24/2002
Harlan, Shirley 02/05/2002 02/05/2002
Harlan, Wendell D. 10/20/2002 10/21/2002
Harlow, Clyde Taylor 03/23/2002 03/25/2002
Harlow, Edward Wesley 08/03/2002 08/05/2002
Harlow, Golda 04/03/2002 04/04/2002
Harlow, Sharon Coats 06/19/2002 06/20/2002
Harmon, Jim T. 02/28/2002 03/01/2002
Harmon, Sherry Blackford 09/27/2002 09/27/2002
Harned, Marie 12/01/2002 12/02/2002
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Harp, Coy 12/19/2002 12/20/2002
Harp, Dorothy Westbrook 11/16/2002 11/19/2002
Harp, Theodore 11/07/2002 11/08/2002
Harper, Dennie Lucian 01/17/2002 01/19/2002
Harper, Dorothy C. 04/06/2002 04/08/2002
Harper, Eller Virginia 04/08/2002 04/10/2002
Harper, Jasper Leo 03/21/2002 03/22/2002
Harper, Margaret Graham 07/29/2002 07/30/2002
Harper, Robert S. 10/10/2002 10/11/2002
Harpool, Craig Lee 10/15/2002 10/20/2002
Harral, William Fonzo 10/11/2002 10/13/2002
Harrel, Edmond Earl 12/08/2002' 12/10/2002
Harris, Audrey Floyd 07/02/2002 i 07/03/2002
Harris, Earline 04/10/2002 04/10/2002
Harris, Fannie Jane 04/28/2002 04/30/2002
Harris, Jeffery 05/13/2002 05/15/2002
Harris, Jody Lynn 10/16/2002 10/21/2002
Harris, Joseph Howard 05/15/2002 05/17/2002
Harris, Marie Thelma 09/03/2002, 09/03/2002
Harris, Odis Lee 05/17/2002 05/21/2002
Harris, Ronnie 07/15/2002 07/19/2002
Harrison, Carl Leon 01/27/2002 01/29/2002
Harrison, Gladys 04/17/2002 04/19/2002
Harrison, Hallie M. 08/27/2002 08/29/2002
Harrison, Hilda 04/10/2002 04/11/2002
Harrison, Nellie 05/27/2002 05/30/2002
Harrison, Ray S. 01/13/2002 i 01/14/2002
Harrison, Robert L. 03/31/2002 04/02/2002
Harrod, Susan Elaine Bray 11/15/2002 11/17/2002
Harter, Margaret E. 08/23/2002 08/26/2002
Hartis, Garrett Samuel 02/10/2002 02/11/2002
Harvey, Timothy Lane 03/23/2002 03/27/2002
Harvey, Walter Howard 07/16/2002 07/17/2002
Harwood, Calvin C. 04/21/2002, 04/22/2002
Haskins, Lucy E. 04/14/20021 04/21/2002
Haskins, Morris Edward 11/14/2002 11/16/2002
Hatcher, Donald Ray 04/15/2002 04/17/2002
Hatcher, Ernestine Graham 12/26/2002 12/27/2002
Hatcher, Mary Christine 07/26/2002 i 07/26/2002
Hatter. Jimmy 02/17/2002 02/19/2002
Havens, James 05/21/2002 05/22/2002
Hawes, Lyda Mae 08/13/2002 08/14/2002
Hawkins, James Donald 01/18/2002 01/20/2002
Hawkins, William Henry, Jr. 04/22/2002 04/24/2002
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Hawks, Lum 06/03/20021 06/04/2002
Hawks, Ronnie Douglas 11/22/20021 11/26/2002
Hayes, Amanda B. 12/13/2002 12/15/2002
Hayes, Jody Dale 08/05/2002 08/06/2002
Hayes, Louise Myers 08/18/2002 08/19/2002
Hayes, Robert L. 01/30/2002 02/01/2002
Haynes, Charles Robert 04/26/2002 04/28/2002
Haynes, Edna May Lindsey 07/26/2002 07/28/2002
Haynes. Zena Bales 07/24/2002 07/25/2002
Hays, Charlie Thomas 10/24/2002 10/25/2002
Hays, Franklin Pierce 11/02/2002 11/04/2002
Hays, James Frank 04/03/2002 04/04/2002
Hazel, Margie Frances 01/31/2002 02/01/2002
Hazelwood, Violet 12/04/2002 i 12/06/2002
Heath, Nina Rich 04/08/2002! 04/09/2002
Hegewald, Leticia M. 06/06/2002 ! 06/12/2002
Hejmanowski, Jean Doris 03/19/2002 03/20/2002
Helsley, French D. 08/24/2002 08/27/2002
Helton, Mary Annie Hope 08/10/2002 08/12/2002
Henderson Leamon B., Sr. 05/09/2002 05/10/2002
Henderson. Evon 05/01/2002 05/02/2002
Henderson, James F. 12/05/2002 12/06/2002
Henderson, Michael Todd 03/06/2002 03/07/2002
Henderson, Sara Olene 04/24/2002 04/25/2002
Henry. Betty J. 02/24/20021 02/25/2002
Henry, John Robert 02/02/2002 02/04/2002
Hensley, James Thomas 03/24/2002' 03/25/2002
Henson, Charles Lee, Jr. 01/28/2002; 01/29/2002
Henson, Howard D. 07/18/20021 07/21/2002
Herald, W. A. 02/21/2002 02/23/2002
Harrington, William H. 01/11/2002 01/13/2002
Hester, Lillian Earl 04/22/2002 04/23/2002
Hewitt, Bertha G. 12/25/2002 12/27/2002
Hewitt. Marlon E. 08/15/2002 08/16/2002
Hext, George Richard 06/07/2002 06/30/2002
Hibbert, H. Wesley 10/11/2002 10/11/2002
Hickey. Matrixx 10/01/2002 10/03/2002
Hickman, Pauline Pickett 08/31/2002^ 09/03/2002
Hicks, Joe Marion 01/31/2002; 02/02/2002
Hicks, Phyllis 12/09/2002; 12/11/2002
Higgs, Virgil 06/18/20021 06/19/2002
Hightower, James E. 05/10/20021 05/12/2002
Hill, Dorothy Calvert 05/26/2002 05/28/2002
Hills, Charlene Thread 11/30/2002 12/02/2002
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Hills, Diane Faye 10/25/2002 10/28/2002
Hills, Robert Drake 01/04/2002 01/04/2002
Hines, Harold W. 09/20/2002 09/22/2002
Hines, Mary Georgetta King 02/01/2002 02/03/2002
Hines, Myra Belle 07/15/2002 07/17/2002
Hines. Otis Earl 06/09/2002 06/11/2002
Hinton, Jewell Linville 03/23/2002 03/25/2002
Hobbs, David Dennison, Sr. 02/08/2002 02/10/2002
Hocker, Jettie Luella 08/31/2002, 09/03/2002
Hodge, Sandra Yount 11/22/2002 11/25/2002
Hodges. Bernice Walters 02/23/2002 02/24/2002
Hodges. Curtis L. 01/15/2002 01/17/2002
Hodges, Elizabeth Bean 11/09/2002. 11/11/2002
Hodges, Gilbert 04/25/2002 04/26/2002
Hodges, John W., Jr. 12/15/2002 12/17/2002
Hodges, Mary T. Carroll 03/21/2002; 03/22/2002
Hoehle, Charlene Dickerson Sledge 01/18/2002 01/20/2002
Hoehler, Emil G. 01/23/2002 01/24/2002
Hoffman. Carol Knight 07/02/2002 09/19/2002
Hogan. Edwin Merle 11/19/2002 11/20/2002
Hogan, Elizabeth 05/26/2002 05/29/2002
Hogan, Will H. 10/19/2002 10/21/2002
Holder, Edith B. 11/14/2002 11/19/2002
Holder, Zelma 04/16/2002 04/16/2002
Holland, Bernadine Vance 09/12/2002! 09/13/2002
Holland, Dorothy Delia Pickles 12/24/2002 12/28/2002
Holland. Fannle Jewel 02/07/2002 02/07/2002
Holland, Hazel Irene 07/31/2002 08/01/2002
Holland, James Aaron 04/19/2002 04/21/2002
Holliday, Martha Lillian Piper 03/20/2002 03/22/2002
Hollis, Robert Edward 02/24/2002 02/25/2002
Holman, Irene Sears 09/01/2002 09/03/2002
Holman, Lucille 12/12/2002 12/14/2002
Holmes, David F., Sr. 10/21/2002; 10/23/2002
Holton, Paul 06/09/2002 06/11/2002
Honaker, Ina Neville 07/06/2002 07/08/2002
Honeycutt, Lori R. 11/08/2002 11/11/2002
Hooks, Charlie K. 04/09/2002 04/10/2002
Hooten, Franklin L.. Jr. 07/23/20021 07/25/2002
Hooten, Mary Opaline 04/07/2002 04/09/2002
Hooten, Rodney 08/01/2002 08/02/2002
Hopkins, Charlotte Elizabeth 06/17/2002 06/17/2002
Hopkins, Wilburn 05/08/2002 05/08/2002
Hopper, Nelfie Frances 10/17/20021 10/18/2002
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Horn, Ola V. 04/17/2002 04/19/2002
Houchens, Duncan 06/15/2002 06/17/2002
Houchens, Marjorie 05/20/2002 05/21/2002
Houchin, Mack 06/23/2002 06/24/2002
Houk, Maud A. 04/05/2002 04/07/2002
Houk, W. W. 09/15/2002 09/16/2002
House, Bessie Ray 06/15/2002 06/17/2002
Howard, Herbert Beldon 05/03/2002 05/05/2002
Howard, M. C. 05/25/2002 05/26/2002
Howard, William 09/10/2002 09/11/2002
Howard, Willodean Carter 03/08/2002 03/08/2002
Howell, Anna Mae 04/21/2002 04/22/2002
Howell, Betty Louise White 06/25/2002 06/26/2002
Howell, Darrell 05/17/2002 06/02/2002
Howell, Hattie Mae Willis 08/12/2002 08/13/2002
Howell, Robert A. 09/18/2002 09/19/2002
Hubbard, Eugene 03/01/2002: 03/04/2002
Huddleston, Eda Belle Williams 07/13/2002: 07/15/2002
Hudson, Arthur H. 01/20/2002 01/21/2002
Hudson, Beverly Ann Cosby 11/13/2002 11/14/2002
Hudson, Herman Radcliffe 12/17/2002 12/17/2002
Hudson, Mamie G. 12/26/2002 12/27/2002
Hudson, Maudie Marie 10/15/2002 10/17/2002
Huff, Geneva Louise 10/03/2002 10/03/2002
Huff, Mary Louise 09/28/2002 09/29/2002
Huffman, Lawrence, Jr. 11/05/2002 11/06/2002
Hugelmaier, Dorothy Agnes 03/17/2002 03/18/2002
Hughes, Cephas Earl 02/04/2002 02/05/2002
Hughes, Charles Edward 10/14/2002' 10/15/2002
Hughes, Nancy Hammond 03/03/2002 03/04/2002
Hulsey, Lucy Christine 12/27/2002 12/27/2002
Hulsey, Pauline Trent 08/21/2002 08/22/2002
Hundley, Clarence David 06/15/2002 06/16/2002
Hunley, Dorothy Topmiller 08/28/2002 08/30/2002
Hunt, Alma Dora 02/25/2002 02/25/2002
Hunt, Brenda Lavelle 01/05/2002 01/06/2002
Hunt. Burdine 04/11/2002 04/12/2002
Hunt, Ceatrice P. 01/12/2002 01/13/2002
Hunt, Charity L. 10/14/2002 10/16/2002
Hunt, Irene Rabold 07/05/2002 07/07/2002
Hunt, Jeffery Blaine 07/03/2002 07/05/2002
Hunt, Raymond L. 08/23/2002 08/26/2002
Hunt, Silas A. 11/21/2002 11/22/2002
Hunt, Velma Mabel 12/01/2002 12/02/2002
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Hunt, Virginia Goodwin 08/25/2002 08/27/2002
Hunter, Catherine Plain 01/27/2002 01/28/2002
Hunter, Dorothy Ruth 09/30/2002 10/01/2002
Hunter, Waneda Jean 09/04/2002 09/05/2002
Hunton, Bobby G. 11/19/2002 11/19/2002
Hunton, Estelle Cox 12/14/2002 12/17/2002
Hunton. Mary Ruth Powell 05/07/2002 05/09/2002
Huntsman, Hazel 03/05/2002 03/07/2002
Huntsman, Ruby Dell 08/26/2002 08/27/2002
Hurley, Willis 03/09/2002 03/11/2002
Hutcheson, Frank 02/22/2002 02/22/2002
Hutcheson, Kenneth Ray 05/29/2002 05/31/2002
Hyde, Dorothy Frances 09/20/2002 09/22/2002
Hyde, Frank Douglas 06/20/2002 06/21/2002
Ingram, Paul 07/19/2002 07/21/2002
Ingram, Rebecce Berniece 11/08/2002 11/09/2002
Ingram, Walter L. 05/16/2002 05/19/2002
Irvin, Vivian Epiey 12/11/2002 12/14/2002
Isbell, William 05/01/2002 05/02/2002
Jackel, Richard Allan 07/02/2002 07/03/2002
Jackson, Orin, Jr. 05/20/2002 05/20/2002
Jaggers, Elmer 03/13/2002 03/15/2002
Jaggers, Lorene 12/18/2002 12/19/2002
James, Allene 09/16/2002 09/18/2002
James, Harvey Banks 08/16/2002 08/21/2002
James, Susan Elizabeth 02/01/2002 02/02/2002
Jeanette, Faye Ellen Garrett 12/27/2002 12/29/2002
Jeffcoat, Anna Mae 10/02/2002 10/03/2002
Jefferson, Rolla R. 06/25/2002 06/26/2002
Jenkins, Dorothy 07/07/2002 07/11/2002
Jenkins, James D. 04/13/2002 04/15/2002
Jenkins, Janice Kay 11/19/2002 11/19/2002
Jenkins, Monty James 09/30/2002 10/02/2002
Jenkins, William M., Jr. 06/13/2002 06/14/2002
Jennett, Jewell Kirby 01/31/2002 02/01/2002
Jennette, Lyndell Harris 03/28/2002 03/29/2002
Jepsen, Dale A. 03/06/2002 03/10/2002
Jewell, Adele Adams Gowen 05/28/2002 05/30/2002
Jewell, Joyce G. 04/29/2002 05/01/2002
Jewell, Susie A. 09/03/2002 09/04/2002
Johns, Frances 11/17/2002 11/18/2002
Johnson, Alma Elizabeth Robinson 06/24/2002 06/25/2002
Johnson, Betty Brown 10/13/2002 10/14/2002
Johnson, Beverly 11/25/2002 11/26/2002
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Johnson, Bonnie Belinda 05/09/2002 05/12/2002
Johnson, Catherine Marie 07/10/2002 07/12/2002
Johnson, Chester 02/11/2002 02/13/2002
Johnson, Dennis 12/04/2002 12/05/2002
Johnson, Elbert 05/03/2002 05/04/2002
Johnson, Herbert H. 03/07/2002 03/07/2002
Johnson, Hershel 01/31/2002 02/01/2002
Johnson, Hilery, Sr. 03/05/2002 03/06/2002
Johnson, James B.. Sr. 02/23/2002 02/26/2002
Johnson, James Ray 06/17/2002 06/18/2002
Johnson, Julie Ann 11/15/2002 11/18/2002
Johnson, Louise Childress 04/11/2002 04/12/2002
Johnson, Maurice 01/24/2002 01/24/2002
Johnson, Maxie Gross 11/28/2002 11/29/2002
Johnson, Mora 07/30/2002 07/31/2002
Johnson, Noah, Jr. 11/03/2002 11/05/2002
Johnson, Oma L. 08/29/2002 09/01/2002
Johnson, Oscar Keene 11/27/2002 11/27/2002
Johnson, Patricia L. 12/10/2002 12/11/2002
Johnson, Robert H. 06/03/2002 06/05/2002
Johnson, Ronnie Wayne, II 11/07/2002 11/09/2002
Johnson, Ruey 03/10/2002 03/11/2002
Johnson, Thelma Finn 05/13/2002 05/14/2002
Johnson, Tolbert Franklin 10/18/2002 10/18/2002
Johnson, Zachary Caden 04/03/2002 04/05/2002
Joiner, Ellis Jewell 04/13/2002 04/15/2002
Joiner, George R. 05/30/2002 05/31/2002
Joiner, Walton 12/30/2002 12/31/2002
Joines, Leslie 03/19/2002 03/20/2002
Joines, Orville 12/05/2002 12/07/2002
Jolly, James Joseph 03/08/2002 03/10/2002
Jones, Brenda Lee 12/12/2002 12/12/2002
Jones, Clarence E. 04/11/2002 04/14/2002
Jones, Crystal Mae Moore 08/18/2002 08/20/2002
Jones, Dorothy Pearl Calvert 04/08/2002 04/09/2002
Jones, Earl G. 05/03/2002 05/05/2002
Jones, Elizabeth M. 12/15/2002 12/17/2002
Jones, Elmer Floyd 11/12/2002 11/13/2002
Jones, Gaylord A. 08/26/2002 08/27/2002
Jones, Geneva Lynn 04/05/2002 04/07/2002
Jones, Henry Clayboume 06/03/2002 06/04/2002
Jones, JoAnn 08/27/2002 08/29/2002
Jones, Lawrence Jackson, Jr. 12/11/2002 12/12/2002
1Jones, Lillian 05/11/2002 05/13/2002
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Jones, Melissa Jane 07/28/2002' 07/29/2002
Jones, Myrtle J. 02/18/2002 02/20/2002
Jones, Nettie B. 09/18/2002 09/19/2002
Jones, Raymond D. 07/19/2002 07/21/2002
Jones, Warren Hall 10/22/2002 10/23/2002
Jordan, Anna Frances 03/09/2002 ' 03/10/2002
Jordan, Boyd F., Jr. 11/04/2002 11/06/2002
Jordan, Jessie Dee 10/05/2002; 10/06/2002
Joslin, Daisy Mae 05/22/2002 05/23/2002
Jump, Joyce Smith 04/08/2002 04/09/2002
Justice, James F. 08/12/2002 08/13/2002
Justice, Michael Ray 01/30/20021 01/31/2002
Kancijan, Mirko 05/12/2002 05/16/2002
Karr, Irene D. 12/29/2002 12/30/2002
Keen, Richard D. 03/24/2002 03/25/2002
Keith, Billy L. 07/13/2002 07/14/2002
Keith, Michael Charles 05/10/2002 05/12/2002
Keith, Shirley 12/28/2002 01/02/2003
Kelley, Mary Louise 10/19/2002, 10/23/2002
Kelly, John J. , Jr. 12/15/2002 12/17/2002
Kemp, Carol V. 05/01/2002 05/01/2002
Kemp, Michael David, Sr. 06/23/2002 06/24/2002
Kendall, Jesse Wayne 09/24/2002 09/25/2002
Kennedy, James 0. 03/14/2002 03/15/2002
Kennedy, Mary Ruth Ipox 11/21/2002 11/25/2002
Keplinger, Linda Lee 02/25/2002 02/25/2002
Kernen, Kenneth H. 04/05/2002' 04/05/2002
Kerrick, Virginia Lee 08/24/2002 08/26/2002
Kersey. Chrystal Parsley 03/26/2002 03/27/2002
Kesler, Charles Peter 05/21/2002 05/22/2002
Kessinger, Randall L. 05/12/2002 05/14/2002
Kessinger, Ronnie D. 11/01/20021 11/02/2002
Key, Jimmy 11/23/2002 11/24/2002
Key, Lury Lee 09/18/2002 09/19/2002
Key, Raymond Earl 07/27/2002 07/28/2002
King, Charles Edward 04/10/2002 04/11/2002
King, Danny Parker 05/15/2002 05/17/2002
King, Frank Z. 10/13/2002 10/16/2002
Kingery, Geneva Jo 05/27/2002 05/28/2002
KInkade, Herman B. 03/03/2002 03/04/2002
Kinnaird, Lloyd 09/26/2002 09/26/2002
Kinney, Kathryn 02/11/2002 02/12/2002
Kinser, Eva Mae 10/26/2002 10/27/2002
Kinser, James A. 03/06/2002 03/06/2002
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Kinslow. Albert 06/10/2002 06/11/2002
Kinslow, Jeppie Ann Ellis 04/20/2002 04/22/2002
Kinslow, Marie 10/15/2002' 10/17/2002
Kinslow, Velma Lucille Stout 05/27/2002 05/28/2002
Kinslow, William Travis 11/14/2002 11/15/2002
Kirby, Everette 11/25/2002 11/27/2002
Kirby, Flora Wilson White 04/26/2002! 04/28/2002
Kirby, Frankie 08/28/2002 08/30/2002
Kirby, Henry Alford 12/19/2002 12/21/2002
Kirby, John Carlisle 06/23/2002 06/24/2002
Kirby, Robert V., Sr. 09/02/2002 09/03/2002
Kirby, Susie Mae Dearing 11/23/2002 11/24/2002
Kirk, Olene 05/23/2002; 05/26/2002
Kitchens, Curtis Alvin 09/22/2002 09/23/2002
Kitchens, Deborah Kay Minton 03/02/2002 03/04/2002
Kitchens, Edna 07/10/2002 07/12/2002
Kitchens, James M. 02/22/2002 02/24/2002
Kitchens, Margaret Cantrell 11/14/2002: 11/15/2002
Kitchens, Matthew Alan 12/04/2002 12/06/2002
Kitchens, Michael H. 06/17/2002 06/17/2002
Kittinger. Maggie Royce Manley 01/02/2002 01/03/2002
Kitzero, Gage Tremaine 04/27/2002 04/30/2002
Kizer. Elmer D. 09/24/2002 09/26/2002
Kline, Clyde Joseph 11/05/2002 11/07/2002
Knight. Annette Fortney 07/16/2002 07/19/2002
Knuckles, Charles 0. 04/15/2002 04/16/2002
Knuckles. Ina Marie 08/02/2002 08/04/2002
Kraft. Opal Louise 12/15/2002 12/18/2002
Kramer, Robert 07/26/2002 07/26/2002
Kuehn, Deborah W. 02/09/2002 02/11/2002
Lacefleld, Paul 06/18/2002 06/20/2002
Lack, Rachel Rebecca 08/30/2002 09/01/2002
Ladd, George 02/23/2002 02/25/2002
Lake, Paul Ivan 05/02/2002 05/02/2002
Lambirth, Barbara Glynn 09/18/2002 09/20/2002
Lancaster, Elizabeth Lindsey 06/16/2002 06/17/2002
Lane, Freda Gale 02/12/2002 02/14/2002
Lane, Millard T. 06/18/2002 06/19/2002
Lane, Sherry Robertson 06/19/2002 06/21/2002
Lane, William Lester 07/25/2002 07/26/2002
Laney, Alma Hall 10/19/2002 10/21/2002
Langston, Ruth Bruce 11/04/2002 11/06/2002
Lasky, Darlise Marie 03/10/2002 03/11/2002
Lasky, Tamera Shawntele 08/04/2002 08/06/2002
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Laury, Willie 11/13/2002 11/15/2002
Law, Charles Utah, Sr. 11/25/2002 11/26/2002
Law, Frances B. 07/07/2002 07/09/2002
Law, Margaret Mayes 08/15/2002 08/16/2002
Law, Nevada Harper 11/30/2002 12/02/2002
Law, Thelma Ray 08/10/2002 08/12/2002
Lawrence Jerry Wayne 01/12/2002 01/13/2002
Lawrence. Anna Louise 01/07/2002 01/08/2002
Lawrence. Billy O'Nell 01/11/2002 01/11/2002
Lawrence, Essie 07/04/2002 07/05/2002
Lawrence, Jerry Wayne 01/12/2002 01/14/2002
Lawson. Clyde Burnice 07/12/2002 07/14/2002
""01701/2003Lawson, Eunice Mae 12/30/2002
Lay, Claude, Jr. 01/08/2002 01/09/2002
Lay, Dillard Claude 04/19/2002 04/21/2002
Lay, Wilma Ruth Wells 10/31/2002 11/01/2002
Lazenby. Joyce Lyies 11/18/2002 11/21/2002
Leach, Joan Romona 06/01/2002 06/03/2002
Leach, Margaret 01/12/2002 01/13/2002
Leachman, Gladys White 06/13/2002 06/14/2002
Lear, Irene Joines 10/21/2002 10/24/2002
Leas, Earl Robert 03/15/2002 03/19/2002
Lee, Anne Cecilia 08/03/2002 08/05/2002
Lee, Biilie F. 09/05/2002' 09/07/2002
Lee, Harry Lewis 12/20/2002 12/22/2002
Lee, Martha 05/18/2002 05/19/2002
Lee, Ruby Evelyn Webb 09/28/2002 09/30/2002
Lee, Sherman 03/08/2002 03/10/2002
Leeper, Betty Helen 09/17/2002 09/18/2002
Leeson, Mildred Keller 10/27/2002 10/28/2002
Leigh, Christine B. 03/27/2002 03/28/2002
Lennon. Margaret Herndon 11/18/2002 11/19/2002
Levings, Joseph Wayne 02/17/2002 02/18/2002
Levinson, Betty Rieser 01/03/2002 01/04/2002
Lewis. Burney, Sr. 05/18/2002 05/24/2002
Lewis, Carrie L. 09/07/2002 09/10/2002
Lewis, Carrie Martin 09/07/2002 09/08/2002
Lewis, Clarence Westley, Jr. 03/31/2002 04/01/2002
Lewis, Earl Spencer 12/03/2002 12/04/2002
Lewis, Edna Hazelip 02/14/2002 02/15/2002
Lewis, Harry L. 05/20/2002 05/21/2002
Lewis, Mary Louise Bybee 06/16/2002 06/17/2002
Lewis, Ronnie D. 10/27/2002 10/28/2002
Lewis, Stanley 0. 06/30/2002 07/01/2002
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Lewis, Tabatha Lynn Wyatt 09/11/2002 09/12/2002
Lewis, Zelma H. 01/15/2002 01/16/2002
Lewis, Zula Rae Bunch 03/06/2002 03/06/2002
Lightfoot, Robert Karl, Sr. 02/27/2002 02/27/2002
Likens, Margie Christine 09/25/2002 09/27/2002
Lillard, Everett 08/19/2002! 08/20/2002
Lillemoen, Rolf 12/30/2001 01/01/2002
Linder, Charles R. 09/25/2002 09/27/2002
Lindsey, Ada Sara Gaskin 06/19/2002; 06/20/2002
Lindsey, Eulah 01/08/2002 01/08/2002
Lindsey, Gordie Mae 09/23/2002 09/25/2002
Lindsey, Jimmie Harry 02/08/2002! 03/15/2002
Lindsey, Louise Vincent 10/01/2002' 10/02/2002
Lindsey, Marjorie Myrtle 10/21/2002 10/22/2002
Lindsey, Michael Earl 11/20/2002 11/23/2002
Lindsey, R. Terrel 01/08/2002 01/10/2002
Lindsey, Stanford E. 01/14/2002 01/16/2002
Lindsey, William C., Jr. 05/03/2002 05/06/2002
Link, Mary Douglass Young 05/25/2002, 05/27/2002
Linnemeier, Maxine Wilson 07/15/2002! 07/17/2002
Littrell, Frank Ellard 10/26/2002 10/27/2002
Littrell, Peggy Elizabeth 01/10/2002 01/11/2002
Lockhart, Mary Rochelle 03/11/2002 03/11/2002
Lockhart, Robin Keith 08/22/2002: 08/23/2002
Lockwood, Evelyn Jane 05/23/2002 05/23/2002
Lockwood, Grace Richardson 06/22/20021 07/14/2002
Logan, Carolyn Marie 01/19/2002 s 01/20/2002
Logan, John Alexander, Jr. 04/07/2002 04/11/2002
Logsdon, Elmer L. 11/22/2002 11/24/2002
Logsdon, Glen U. 01/27/2002 01/28/2002
Logsdon, Idrice 11/21/2002 11/22/2002
Logsdon, Windell 04/19/2002 04/20/2002
London, Henry 02/12/2002' 02/13/2002
London, Kenneth G. 01/08/20021 01/09/2002
London, Vera K. 07/22/2002 07/23/2002
Long, Betty Sue 05/31/2002 06/02/2002
Long, Charles William 12/18/2002 12/18/2002
Long, Ernest, Jr. 08/28/2002 08/29/2002
Long, Woodson N. 09/18/2002 09/22/2002
Lovan, Willard Givens 03/26/2002 03/28/2002
Lowe, Mary Thelma 05/07/2002 05/08/2002
Lowe, Michael W. 04/24/2002 04/24/2002
Lowe, Roger E. 04/11/2002 04/12/2002
Lowe, Thelma 05/11/2002 05/12/2002
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Lowery, Jennielynn Strickland 03/30/2002 04/02/2002
Lowhorn, Gary 01/25/2002 01/27/2002
Lucas. Charles H. 09/27/2002 09/29/2002
Lucas. Lois Bell 07/04/2002 07/06/2002
Luckett, Nobia Christine Belcher 09/24/2002 09/26/2002
Lum, Lonard Hawks 06/03/2002 06/03/2002
Lussier, Mary 11/08/2002 11/11/2002
Luttrell. Mildred Loretta Minton 01/04/2002 01/06/2002
Lyle, Bruner 11/29/2002 12/01/2002
Lyle, Eva Chlorene Shaw 12/04/2002 12/06/2002
Lyle, Thelma Hood 04/14/2002 04/15/2002
Lyles, Delbert 05/14/2002 05/15/2002
Lyons, Bula Lucille Hunt 04/17/2002 04/18/2002
Lyons, Dorothy Chris 11/16/2002 11/18/2002
Lyons, Frank A. 03/04/2002 03/07/2002
Lyons, Shelba Jean 01/21/2002 01/22/2002
Lyons, Streeter W. 09/14/2002 09/16/2002
Madden, J. D. 07/13/2002 07/15/2002
Mader, Paul Douglas 02/27/2002 03/05/2002
Madison, Doris Louise 11/03/2002 11/04/2002
Magrath, Joseph B. 12/15/2002 12/19/2002
Mahan, Barbara Losson 12/18/2002 12/20/2002
Mahaney, Hillous 02/23/2002 02/24/2002
Mahone, Melanie Jewell 07/08/2002 07/09/2002
Majors. Rick Lane 04/18/2002 04/18/2002
Malone. Bobby Gene 02/19/2002 02/21/2002
Manley, Rodney 12/04/2002 12/05/2002
Manley, Shirley 04/21/2002 04/23/2002
Mann, Barbara Lee 08/18/2002 08/20/2002
Mann. Cathy Phillips 03/07/2002 03/10/2002
Mann, Douglas 12/09/2002 12/10/2002
Mann, Ward Carlyle 10/21/2002 10/22/2002
Manning. Edna Meeks 02/08/2002 02/08/2002
Manning. James Harold 05/22/2002 05/24/2002
Mansfield, Jesse C. 10/01/2002 10/02/2002
Mansfield, Leslie B. 01/17/2002 01/19/2002
Mantio, Timothy Lynn 11/19/2002 11/21/2002
Markham, Charles David 05/24/2002 05/26/2002
Markham. Elizabeth Hanes 07/24/2002 07/26/2002
Markham, Wilbur Ray 04/03/2002 04/05/2002
Marlin, Tommy Ray 12/20/2002 12/22/2002
Marr, Edna M. 10/07/2002 10/07/2002
Marshall, Curtis Ray 08/23/2002 08/25/2002
Marshall, Evelyn 12/16/2002 12/17/2002
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Marshall, Harold Vennard 04/18/2002 04/19/2002
Marshall, Jessie 03/16/2002 03/17/2002
Marshall, Michelle L. 06/18/2002 06/20/2002
Martin, Beckham, III 01/07/2002 01/08/2002
Martin, Bobbie N. Kirkpatrick 03/28/2002 03/29/2002
Martin, Carl 03/05/2002 03/06/2002
Martin, Carlos A. 02/23/2002 02/27/2002
Martin, Edith Marie 05/14/2002 05/15/2002
Martin, Edna Mae 12/06/2002 12/08/2002
Martin, Ernest R. 06/29/2002 07/01/2002
Martin, Evelyn Louise 10/03/2002 10/04/2002
Martin, Goldie Shaw Frogge 07/21/2002 07/22/2002
Martin. Helen Jean 04/21/2002 04/22/2002
Martin, Lura Mae Beller 02/23/2002 02/25/2002
Martin, Nell Mauk 07/05/2002 07/05/2002
Martin, Nina Arlene 05/21/2002 05/22/2002
Martin, Rachel 11/25/2002t 11/26/2002
Martin, Rhonda Gail Goff 03/22/2002; 03/27/2002
Martin, Ruth Ennis 11/01/2002: 11/03/2002
Martin, Timmy Joe 09/11/2002 09/12/2002
Martin, Walker Dayron 03/05/2002 03/08/2002
Martin, Wyona Childress 08/29/2002^ 08/30/2002
Masmitja, Maria 12/08/2002 12/09/2002
Mason, Tempie Grey Kees 10/18/2002 i 10/21/2002
Massey, Curtis C. 10/31/2002 11/07/2002
Massey, Earl D. 07/04/2002 07/05/2002
Massey, Mary J. 12/12/2002 12/13/2002
Massey, Polly Turner 02/28/2002 03/02/2002
Matthews, Bessie Beam 05/22/2002, 05/24/2002
Matthews, Delia Jean 07/25/2002 07/27/2002
Matthews, James Crawford 11/13/2002 11/16/2002
Matthews, Marvin Ray 04/25/2002 04/26/2002
Maupin, Lula Cave 07/09/20021 07/11/2002
Maxwell, Willis L. 06/12/2002! 06/14/2002
May, John A. 05/15/2002 i 05/16/2002
Mayes, Waldeen 12/27/2002 12/29/2002
Mayhew, David 01/18/2002 01/20/2002
Mayhew, Larry D. 10/25/2002 10/27/2002
Mayhugh, Katie Lea 08/21/2002 08/22/2002
Mays, Valerie Wilson 02/06/2002, 02/07/2002
McBride, James Franklin 11/20/2002 11/22/2002
McCadden, Earlene Lear 11/05/2002 11/06/2002
McCarley, Norman E. 07/02/2002 07/05/2002
McCelvey, Mary Ann 11/12/2002 11/14/2002
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McCiard, Melba Ray 09/26/2002! 09/27/2002
McCIard, Myra Lucille 11/12/2002 11/12/2002
McClung, Margie Smith 01/19/2002 01/21/2002
McCluskey, T. C. 01/12/2002 01/15/2002
McCorkle, Walter F. 07/18/2002: 07/18/2002
McCoy, Rex Kenneth 06/26/2002! 06/27/2002
McCoy, Thurman Tim 02/20/2002 02/22/2002
McCrady, Margaret 10/29/2002 10/30/2002
McDaniel, Kirby 03/30/2002 03/31/2002
McDaniel, Ora Elizabeth Freeman 01/28/2002 01/29/2002
McDonald, Pamela Ann Boards 12/23/2002 12/26/2002
McGehee, Anna Ruth 04/19/2002: 04/21/2002
McGinnis, Michael 11/11/2002 11/12/2002
McGlothlin, Seth 09/13/2002 09/15/2002
McGown, Paul Mobley 10/31/2002 11/01/2002
McGrew, James Franklin 09/06/2002 09/08/2002
McGuire, Clifton L. 07/15/2002 07/16/2002
McGuire, James Ira 01/04/2002 01/06/2002
McGuire, Joseph Willburn 10/17/2002 10/22/2002
McGuire, Opal Louise Burton 12/28/2002 12/30/2002
Mclntire, Lona Sandlin Grigsby 04/03/2002 04/04/2002
Mclntosh, Rosy Louise 07/29/2002 07/30/2002
Mclntyre, Ruth Helen Oliver 07/31/2002 08/01/2002
Mclntyre, Willie Wayne 08/12/2002 08/13/2002
McKay, John A., Jr. 09/29/2002 10/01/2002
McKee, Charles E. 10/12/2002 10/14/2002
McKenzie, Marilyn Ann Wood 03/01/2002 03/03/2002
McKenzie, Mary Elizabeth 02/09/2002 02/11/2002
McKinney, Alma Lorine 10/03/2002 10/04/2002
McKinney, Edna Roberta 02/07/2002 02/07/2002
McKinney. Hazel 09/07/2002 09/09/2002
McKinney, Louvell 06/11/2002 06/12/2002
McKinney, Minnie Mary 09/24/2002 09/25/2002
McKinney, Willia Mae 04/24/2002 04/25/2002
McKinney, William E. 03/17/2002 03/19/2002
McLellan, Lena Tucker 07/10/2002 L 07/12/2002
McLellan, Vernelle F. 01/30/2002 01/30/2002
McLemore, J. W. 02/01/2002 02/04/2002
McLerran, Georgia 01/18/2002 01/20/2002
McMahon. Ethel 10/19/2002 10/24/2002
Mead, Arthur W. 04/30/2002 05/02/2002
Meador, Dewey L. 05/01/2002 05/02/2002
Meador, Fred Wilton, Sr. 08/30/2002 09/01/2002
Meador, Hallie Johnson 04/25/2002 04/26/2002
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Meadors, Leon 01/28/2002 01/29/2002
Meadway, Evelyn Miller 02/07/2002 02/08/2002
Meahl, David E. 05/22/2002 05/23/2002
Medley, Myrna Christine 03/25/2002 03/27/2002
Meeks, Billie Lee 10/23/2002 10/24/2002
Meeks, Gene 05/07/2002 05/08/2002
Meeks, James 06/14/2002 06/15/2002
Meeks, Lucille L. 05/03/2002 05/04/2002
Meeks, Myrtle Miller 05/16/2002 05/16/2002
Mein, Delores Kerschion 12/30/2002 12/31/2002
Melton, Carlie Isom 03/15/2002 03/17/2002
Melton, Louise Caulk 01/24/2002 01/25/2002
Mercer, Johnny Edward 01/23/2002 01/24/2002
Meredith, Annie 02/18/2002 02/20/2002
Meredith, Ansel 02/20/2002 02/21/2002
Meredith, Fid 09/16/2002 09/17/2002
Meredith, Herschel A., Sr. 04/16/2002 04/17/2002
Meredith, Kay Porter 01/18/2002 01/20/2002
Meredith, Louis 04/28/2002 04/29/2002
Meredith, Montie I, Jr. 11/04/2002 11/06/2002
Meredith, Ruth Johnson 02/07/2002 02/08/2002
Meredith, Theari MaDonna 12/21/2002 12/23/2002
Merideth, Viva L. 07/12/2002 07/14/2002
Merriman, Minnie Orena Bradley 08/20/2002 08/22/2002
Mesker, J.W. 10/14/2002 10/16/2002
Milam, John Bowden 05/03/2002 05/05/2002
Miles, Richard L. 12/17/2002 12/19/2002
Miles, Terry Michael 07/06/2002 07/08/2002
Miller, Archie Wayne 07/24/2002 07/24/2002
Miller. Barney 08/02/2002 08/04/2002
Miller, Carol Ann 12/03/2002 12/05/2002
Miller, Clarence Edward 06/30/2002 07/01/2002
Miller, George Thomas, Sr. 01/09/2002 01/10/2002
Miller, George Thomas, Sr. 01/09/2002 02/08/2002
Miller, Gladys M. 01/15/2002 01/16/2002
Miller, James Walter 10/17/2002 10/22/2002
Miller, Jean Ebert 10/04/2002 10/11/2002
Miller, John Henry 07/17/2002 07/19/2002
Miller, Lilly B. 12/23/2002 12/26/2002
Miller, Mary Ruth 02/24/2002 02/25/2002
Miller, Mary Teresa 05/22/2002 05/23/2002
Miller, Muriel 01/28/2002 01/28/2002
Miller, Ola A. Joines 05/22/2002 05/23/2002
Miller, Orville 04/05/2002 04/08/2002
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Miller, Reid Dale 05/24/2002 05/27/2002
Miller, Richard Keith 06/25/2002 06/26/2002
Miller, Ruby E. 10/14/2002 10/15/2002
Miller, Tessie 12/22/2002 12/23/2002
Miller, Thomas 03/07/2002 03/07/2002
Million, Don Rush 10/04/2002 10/06/2002
Mills, Carmon 02/03/2002 02/04/2002
Mimms, Mildred 06/13/2002 06/14/2002
Minchey, Odessa H. 01/03/2002 01/05/2002
Minnicks, Garnett 03/07/2002 03/09/2002
Minnicks, Woodrow 08/14/2002 08/15/2002
Minor, Helen Catherine Gossett 02/03/2002 02/04/2002
Minor, John Henry 05/19/2002 05/21/2002
Minor, Lola Mae 11/27/2002 11/29/2002
Minton, Inez 11/23/2002 11/26/2002
Minton, Ray James 04/10/2002 04/12/2002
Minton, Wallace B. 12/10/2002 12/12/2002
Mitchell, Frances Brooks 09/15/2002 09/16/2002
Mitchell, Helen M. 01/08/2002 01/09/2002
Mitchell, Larry Neal 04/12/2002 04/16/2002
Mitchell, Lattie M. 06/28/2002 06/30/2002
Molloy, James L. 11/27/2002 11/29/2002
Monroe, Evelyn Ruth 11/16/2002 11/21/2002
Monroe, Floyd E. 03/03/2002 03/05/2002
Monroe, Kerry Duane 03/28/2002 03/30/2002
Monroe, Steve Leo 01/29/2002 01/29/2002
Monson, Linda Stewart 12/24/2002 12/28/2002
Montgomery, Raymond 01/18/2002 01/20/2002
Montgomery, Richard Lee 12/09/2002 12/12/2002
Montgomery, Veneary Bessinger 07/25/2002 07/26/2002
Moody, Earl 07/04/2002 07/05/2002
Moody, Frank R. 11/26/2002 11/29/2002
Moody, James Arthur 08/25/2002 08/27/2002
Mooneyhan, Frances Johnson 01/24/2002 01/25/2002
Moore, Bobby Joe 02/19/2002 02/20/2002
Moore, Hassie Coley 05/20/2002 05/21/2002
Moore, Ida Mae 01/21/2002 01/22/2002
Moore, Jerry Lee, Sr. 07/11/2002 07/12/2002
Moore. Jesse 05/17/2002 05/19/2002
Moore, Jessie Bell Lightfoot 05/30/2002 06/07/2002
Moore, Maggie Mae 06/22/2002 06/24/2002
Morano, Julia Montana 03/01/2002 03/03/2002
Morehead, Lila Gray 12/03/2002 12/05/2002
Morehead, Marcia Kay 10/23/2002 10/24/2002
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Morehead, Pauline Jones 05/09/2002 05/10/2002
Morgan, Joe H. 01/04/2002 01/05/2002
Morgan, Kathleen 09/13/2002 09/15/2002
Morgan, Nadine 12/19/2002 12/20/2002
Morgan, Raymond 07/08/2002 07/09/2002
Morgan, Ruby Vandola 12/29/2002 12/30/2002
Morgenstem, Kathleen Joyce 11/22/2002 11/24/2002
Morphew, Louis Edgar 04/15/2002 04/17/2002
Morris, Earle Taylor 03/06/2002 03/07/2002
Morris, Jack 05/12/2002 05/13/2002
Morris, Mary 11/11/2002 11/12/2002
Morrison, Evelyn Davidson 05/04/2002 05/06/2002
Morrison, Roy Dwayne 03/24/2002 03/26/2002
Morrow, Gerald H. 10/23/2002 10/24/2002
Mosby, Brandon Davis 07/19/2002 07/19/2002
Mosby, David Lee 03/07/2002 03/08/2002
Moseley, Robert Downer, IV 09/04/2002 09/07/2002
Mosley, Robert Dewitt, Jr. 05/27/2002 05/29/2002
Moss, Zelma C. 05/30/2002 05/31/2002
Motley, Gladys Irene 12/11/2002 12/12/2002
Motley, Jacob Oval 01/10/2002 01/11/2002
Motley, Lucille Weaver 09/19/2002 09/20/2002
Motschenbacher, Nancy Ellen Brady Lucas 11/23/2002 11/25/2002
Mounts, Myrtle A. 09/12/2002 09/13/2002
Mouser, H. Gordon 07/17/2002 07/18/2002
Mullen, Melvin M. 08/01/2002 08/01/2002
Mullinix, Raymond Graham 07/26/2002 07/28/2002
Muntz, Janet Renea 10/22/2002 10/23/2002
Muntz, Woodie 06/10/2002 06/11/2002
Murphy, Charles T. 12/20/2002 12/22/2002
Murphy, David 11/19/2002 11/21/2002
Murphy, Fannie C. 05/17/2002 05/20/2002
Murray, Lucille Key 04/14/2002 04/16/2002
Murrell, Bessie Pearl 04/30/2002 04/30/2002
Murrell, Harry 03/15/2002 03/15/2002
Murrell, Levine 05/31/2002 06/02/2002
Murrell, Marie Pillow 11/04/2002 11/07/2002
Murrell, Rosy C. 01/28/2002 01/29/2002
Murrey, Frances Sue Price 11/02/2002 11/04/2002
Muther, Madelyn Batson Drake 09/03/2002 09/12/2002
Mutter, Clara Dean 11/17/2002 11/18/2002
Mutter, Pauline Morris 01/21/2002 01/23/2002
Myers, Gerald C. 04/23/2002 04/24/2002
Myers, Hallie B. 06/08/2002 06/10/2002
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Myrick, Lydia Shaw 03/04/2002 03/05/2002
Nalbach, Anna Lee Swope 05/23/2002 05/27/2002
Nance, Linda White 03/17/2002 03/19/2002
Napier, Burchell 01/31/2002 02/01/2002
Napier, Patricia 11/03/2002 11/04/2002
Nash, Cola Estes 02/13/2002 02/16/2002
Navarro, Phoebe Carter 07/01/2002 07/05/2002
Navratil, Stanis Francis 07/09/2002 07/11/2002
Neace, Jimmy Lee 03/06/2002 03/08/2002
Neal, Bobby Andrew 12/05/2002 12/06/2002
Neal, Lucy Neal 02/03/2002 02/04/2002
Nealy, Elmer 0. 04/15/2002 04/17/2002
Nealy, Roger Lee 04/23/2002 04/24/2002
Nebel, Linda Rust 02/22/2002 02/22/2002
Nelson, Betty L. 03/28/2002 03/31/2002
Nelson, Sue Lynn Hunter 11/12/2002 11/15/2002
Neville, Sallie 08/25/2002 08/26/2002
Newman, Otis Richard 11/06/2002 11/08/2002
Newton, Margie Pauline 05/14/2002 05/15/2002
Newton, Ruby Sue 12/05/2002 12/05/2002
Ninekirk, Christine E. 08/17/2002 08/19/2002
Nix, John Daniel 08/03/2002 08/05/2002
Noe, Albert Rhea 09/10/2002 09/11/2002
Noe, Evelyn Marie 06/17/2002 ^ 06/18/2002
Noel, Mildred Dorsey 10/17/2002 10/18/2002
Nolan, Thomas 07/12/2002 07/14/2002
Nolen, Jessie Lee 02/04/2002 02/06/2002
Norris, Lanny R. 11/23/2002 11/23/2002
Norris, Lena G. 02/11/2002 02/13/2002
Nowak, Elizabeth Settles 08/22/2002 08/22/2002
Nuckols. Nevaline Hurt 03/28/2002 03/29/2002
Nunn, Betty F. 04/06/2002 04/08/2002
Nunn, Elsie Ruth McGuire 07/28/2002 07/29/2002
Nunn, Mary Helen 02/02/2002 02/04/2002
Nunn. Otis Clay 07/18/2002 07/21/2002
Oakes, Vernon 03/26/2002 03/28/2002
Oates, William M. 10/21/2002 11/20/2002
Odom, Sarah Louise 01/31/2002 02/03/2002
Oiler, Larry Wayne 09/11/2002 09/13/2002
Oiler, Ruby M. 01/13/2002 01/15/2002
Oldham, Roger L. 03/04/2002 03/06/2002
Olinger, Sharon F. 01/26/2002 01/28/2002
Oliver, Aaron 08/10/2002 08/12/2002
Oliver, Charles Anthony 01/07/2002 01/08/2002
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Oliver, Charlotte Sue 07/11/2002 07/12/2002
Oliver, Clara Helen Hardin 02/06/2002 02/07/2002
Oliver, Jualita Devine 01/20/2002 01/21/2002
Oliver, Lourea Thomas 02/18/2002 02/19/2002
Omer, Vivian 06/15/2002 06/16/2002
Orvis, Richard 09/26/2002 09/27/2002
Owen. Albert H. 09/30/2002 10/01/2002
Owen, Eugene D. 01/23/2002 01/24/2002
Owens, Flora Jewell 09/06/2002 09/09/2002
Owens, Gilbert Harlan 02/12/2002 02/14/2002
Owens, Sophie Mae 04/05/2002 04/07/2002
Page, Emma Grace 08/03/2002 08/05/2002
Page, Frank Howard 04/05/2002 04/07/2002
Page, Frieda J. 12/27/2001 01/02/2002
Page, Grover Paul 08/07/2002 08/08/2002
Palmer, Juanita Oden 10/14/2002 10/15/2002
Pardue, Alta Stewart 03/03/2002 03/05/2002
Pardue, Charles William 03/23/2002 03/25/2002
Pardue, Charlie Wilson Downing 02/03/2002 L 02/04/2002
Pardue, Marcus 05/14/2002 05/16/2002
Pardue, Robert Eugene 09/01/2002 09/03/2002
Pardue, Samuel Robert 01/17/2002 01/28/2002
Paris, Sue 12/31/2002 01/01/2003
Parker, Amanda Leigh 04/10/2002 04/12/2002
Parker, Dereck Ralph 11/23/2002 11/25/2002
Parker, Randy Sherman 10/08/2002 10/10/2002
Parker, Ruth H. 04/08/2002 04/09/2002
Parker, Viola Reid 11/24/2002 11/26/2002
Parkhurst, William K., Sr. 04/09/2002 04/11/2002
Parrlsh, Teresa Ann 02/28/2002 02/28/2002
Parsley, Andrew Gus, Sr. 03/31/2002 04/01/2002
Paschal, Verona 09/25/2002 09/25/2002
Pattenger, Phyllis J. 09/21/2002 10/02/2002
Patterson, Barbara Helen 07/24/2002 07/25/2002
Patterson, Johnny Marshall 04/05/2002 04/07/2002
Patterson, Odis 04/21/2002 04/23/2002
Patterson, Opal Lois 05/17/2002 05/18/2002
Patterson, Viola E. 04/01/2002 04/01/2002
Patterson, Zack 03/04/2002 03/08/2002
Paul, Logsdon 08/24/2002 08/26/2002
Payne, Basil Bart 03/07/2002 03/08/2002
Payne, Horace Eric 10/15/2002 10/16/2002
Payne, Timmy L. 09/28/2002 09/30/2002
Payne, Tom K. 09/01/2002 09/04/2002
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Payne, Virginia Wolfe 07/31/2002 08/01/2002
Payne, Zachary Eli 02/07/2002 02/08/2002
Pearson, Clifton Jack 01/31/2002 02/03/2002
Pearson, Howard 04/03/2002 04/04/2002
Pearson, Ninner Gibbs 06/18/2002 06/20/2002
Pearson, Rosa L. 10/26/2002 10/28/2002
Pearson, Walter, Jr. 07/03/2002 07/05/2002
Peart, Harry Clifford, Jr. 04/20/2002: 04/22/2002
Peavler, Neva Ellen Crump 02/10/2002 02/15/2002
Peay, Audra Louise 12/02/2002 12/03/2002
Peay, Clifford, Sr. 05/23/2002 05/23/2002
Peay, James Edward 07/09/2002 07/10/2002
Peden, Ebley D. 09/26/2002 09/28/2002
Pedigo, Charles D. 01/09/2002 01/10/2002
Pedigo, Charles Edward 06/14/2002 06/16/2002
Pedigo, Doris Johnson 02/04/2002 02/07/2002
Pendley, Freeda Judell 09/20/2002! 09/24/2002
Pendiey, Goldia B. 10/14/2002 10/17/2002
Pendley, Victor Kermit 11/09/2002 11/11/2002
Penick, Betty Harris 08/17/2002 08/19/2002
Penick, Lynn Preston 01/12/2002 01/14/2002
Pennington, James 09/27/2002 09/28/2002
Pennington, Sandra 06/12/2002 06/14/2002
Pennington, Thelma F. 12/11/2002 12/12/2002
Penrod, Nina L. 07/28/2002 07/29/2002
Perkins, James A. 11/09/2002 11/12/2002
Perkins. Lecta Jane 07/03/2002 07/05/2002
Perkins, Rebecca Julius 08/23/2002 08/27/2002
Perkins, Willie Robert 12/15/2002 12/18/2002
Perlo, Blayne A. 12/09/2002 12/11/2002
Perry, Alma Shores 12/13/2002 12/15/2002
Perry, Glenn 11/03/2002 11/04/2002
Peterson, Carl Smith 06/13/2002! 06/14/2002
Peterson, Jeffrey Glenn 08/19/2002! 08/23/2002
Petty, James Albert 11/07/2002 11/08/2002
Petty, Mildred 10/07/2002 10/08/2002
Phalan, Robert A. 02/28/2002 03/04/2002
Phelps, Bonnie 07/09/2002 07/10/2002
Phelps, Elmer J. 06/15/2002 06/17/2002
Phelps, Elmer J., Jr 08/19/2002 08/19/2002
Phelps, George Leon 08/03/2002 08/04/2002
Phelps, James C. 12/31/2002 01/02/2003
Phelps, Laymon 11/17/2002 11/20/2002
Phelps, Nello Mae 08/17/2002 08/19/2002
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Pheips, Rosa Mae 09/30/2002 10/01/2002
Phelps, Talma Mae 11/06/2002 11/07/2002
Philips, Cecil Everett 11/25/2002 11/26/2002
Phillips. Harold D. 09/25/2002 09/25/2002
Phillips, Mildred 08/16/2002 08/18/2002
Philpott, Glenuel T. 01/29/2002 01/30/2002
Philpott, Ruby Marie 01/25/2002 01/27/2002
Piazza, Ruth Loretta 12/12/2002 12/13/2002
Pierce, C. M. 04/14/2002 04/16/2002
Pierce, Doris Jean 08/21/2002 08/22/2002
Pierce, Floyd Clifton 06/04/2002 06/05/2002
Pierce, Linard Thomas 09/28/2002 09/30/2002
Pilkenton, Royce 11/02/2002 11/04/2002
Pillow, Joe 11/19/2002 11/20/2002
Pinkstaff, Jean E. 12/17/2002 12/18/2002
Pinson, Jerry M. 03/31/2002 04/02/2002
Piper, Geraldine 06/01/2002 06/03/2002
Pippin, Hallie F. 08/29/2002 08/30/2002
Pirtle, Arthur K., Jr. 02/16/2002 02/18/2002
Pirtle, Wayne 05/04/2002 05/06/2002
Pitcock, Elzie 09/29/2002 09/30/2002
Plumlee, Beatrice 08/12/2002 08/14/2002
Poe, Charles R. 12/04/2002 12/06/2002
Poindexter. Eleanor Kemp 01/05/2002 01/07/2002
Poland, Ricky Marrs 09/08/2002 09/10/2002
Poison, Helen Davis 05/23/2002 05/23/2002
Poole, Bettie Louise 09/05/2002 09/09/2002
Poor, Martha Sue Allen 12/21/2002 12/23/2002
Pope, Flora B. 04/11/2002 04/12/2002
Porter, Eula Elizabeth 11/19/2002 11/20/2002
Poston, Carl Ray 04/24/2002 04/25/2002
Poteet, Carl 11/17/2002 11/18/2002
Potter, Preston Lee 06/27/2002 07/01/2002
Potts, Max 06/25/2002 06/27/2002
Povi/ell, Kate Adams 04/06/2002 04/07/2002
Powell, M. D. 10/05/2002 10/07/2002
Powell, Victor Ervin 09/06/2002 09/07/2002
Powell, William 03/04/2002 03/06/2002
Poynter, George Westley 04/14/2002 04/15/2002
Preston, Shirley Rose 08/22/2002 08/25/2002
Prevost. Mattie Marshall 08/31/2002 09/03/2002
Price, Frankie Jane 02/27/2002 02/28/2002
Price, Kevin T. 07/18/2002 07/20/2002
Price, Lois Earl 02/21/2002 02/21/2002
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Price, Lottie Marie 11/12/2002 11/14/2002
Price, Narcia Lee 06/23/2002 06/24/2002
Price, Roy 10/04/2002 10/07/2002
Priddy, Oran 12/04/2002 12/05/2002
Priddy, Pauline 05/11/2002 05/12/2002
Priddy, Roy J. 07/02/2002 07/03/2002
Prince, Callie Stratton 11/25/2002 11/26/2002
Prince, Floyd Wood 01/09/2002 01/11/2002
Pritchard, Lucy Emma 12/25/2002 12/27/2002
Proctor, Carolyn Faye 09/12/2002 09/15/2002
Proffitt, Irene Weaver 02/11/2002 02/12/2002
Proffitt, Virginia Stone 10/12/2002 10/14/2002
Profitt, Paul 04/20/2002 04/21/2002
Puckett, Carroll D. 02/23/2002 02/25/2002
Quails, Willie F. 12/28/2002 12/30/2002
Ragan, Jimmy Wilson 12/14/2002 12/16/2002
Ragar, Judy Paulette PIrtle 05/01/2002 05/02/2002
Ragland, Mary Jo 01/06/2002 01/15/2002
Ragle, Mayme Alice 12/04/2002 12/05/2002
Rahkonen, Elisabeth Linda 02/11/2002 02/13/2002
Railey, Thelma Doris 06/16/2002 06/17/2002
Raines, Pollye Dorris 02/15/2002 02/17/2002
Ramsey, Emma 03/12/2002 03/13/2002
Rasdall, Evaline 01/16/2002 01/17/2002
Ray, Claude Marion 02/06/2002 02/08/2002
Ray, Eula Mae 01/20/2002 01/21/2002
Ray, Ezma Groves 08/29/2002 09/05/2002
Ray, James Luther 10/16/2002 10/16/2002
Ray, Joseph 11/28/2002 11/29/2002
Ray, Rex 12/02/2002 12/06/2002
Ray, Willie Lee 11/29/2002 12/01/2002
Raymer, Allene 11/19/2002 11/21/2002
Raymer, Ella M. 08/26/2002 08/27/2002
Raymer, James David 01/13/2002 01/14/2002
Raymer, Joe W. 08/23/2002 08/26/2002
Raymer, Randall 01/21/2002 01/22/2002
Redmond, Autumn LeeAnne McGuffey 06/11/2002 06/12/2002
Reece, Hayden Garnett 07/22/2002 07/24/2002
Reecer, John Barry 05/18/2002 05/20/2002
Reed, EIroy 01/14/2002 01/16/2002
Reed, Lucy 10/10/2002 10/12/2002
Reed, Paul Ray 07/17/2002 07/19/2002
Reed, Ralph W. 11/28/2002 12/02/2002
Reed, Robert L. 02/14/2002 02/16/2002
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Reese, Shelva Howe!l 08/25/2002 08/26/2002
Reeves, Eric Wayne 07/01/2002 07/03/2002
Register, Gary E. 07/02/2002 07/02/2002
Reid, Glenda Lorraine Vosper 01/21/2002 01/22/2002
Reiliy, Marie J. 01/07/2002 01/09/2002
Renfro, Elvis 11/16/2002 11/18/2002
Renfro, Kelly Martin 02/13/2002 02/14/2002
Renshaw, Frances Marie 02/12/2002 02/13/2002
Rentas, Christopher Dean 12/04/2002 12/06/2002
Reynolds, Emma Clyde 04/26/2002 04/28/2002
Reynolds, Jasper Michael 10/02/2002 10/03/2002
Reynolds, Lawrence 10/26/2002 10/29/2002
Reynolds, Otis L. 01/31/2002 02/01/2002
Reynolds, Pearl Burris 04/20/2002 04/24/2002
Rhea, Albert Gallatin, III 04/11/2002 04/14/2002
Rhoades, Glenda Robbin 09/05/2002 09/07/2002
Rhoton, Rondell 09/17/2002 09/19/2002
Rice. Lee Anna 01/20/2002 01/22/2002
Rice, Marjorie Bullington 02/12/2002 02/15/2002
Rich. Gladys Stark 10/26/2002 10/27/2002
Rich. Jerry 0. 12/13/2002 12/15/2002
Rich. Mary Ruth 07/05/2002 07/07/2002
Rich, Mildred 06/03/2002 06/04/2002
Rich, OIlie Bell 05/14/2002 05/15/2002
Rich, Overt O'Neal 06/24/2002 06/25/2002
Richards. Allene 11/27/2002 11/29/2002
Richards, Carrie 03/22/2002 03/24/2002
Richardson, Creola Birdwell 10/28/2002 10/30/2002
Richardson, George F. 05/17/2002 05/19/2002
Richardson, Harry B., Sr. 09/17/2002 09/18/2002
Richardson, Paul 11/11/2002 12/12/2002
Richardson, Paul. S. 02/17/2002 02/18/2002
Richardson, Sherman 03/11/2002 03/12/2002
Richmond, Artie 01/24/2002 01/24/2002
Richmond, Edward Clay 12/14/2002 12/16/2002
Richmond, Kenneth Clay 08/31/2002 09/04/2002
Riddle, Edith Louise Wilhoyte 12/08/2002 12/10/2002
Rife, Ardana 09/25/2002 09/26/2002
Riggs, Randy Paul 01/12/2002 01/15/2002
Rigsby, Gary Wade 10/16/2002 10/17/2002
Rigsby, Loraine Delores 05/20/2002 05/21/2002
Rigsby, Wilma Lucille 02/06/2002 02/07/2002
Riley, Charlotte L. 06/19/2002 06/20/2002
Riley, Margaret S. 09/17/2002 09/18/2002
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Riley, Mary Lee 11/21/2002 11/22/2002
Rippy, Ernest R. 05/01/2002 05/03/2002
Rippy, Noah Matthew 04/11/2002 04/12/2002
Ritter, Parker M. 03/28/2002 03/29/2002
Rives, Carrie Capitola 06/12/2002 06/14/2002
Roark, Blonde!! 07/10/2002 07/11/2002
Roark, Henry T. 04/04/2002 04/05/2002
Roath, Bennette Marie 05/08/2002 05/08/2002
Roberson, Josephine Perkins 12/12/2002 12/15/2002
Roberts, Rita Mai 06/10/2002 06/11/2002
Roberts, Sherry Lynn 10/06/2002 10/08/2002
Robertson, Mamie Lee 01/26/2002 01/28/2002
Robertson, Michael Dale 11/24/2002 11/26/2002
Robertson, Rosie Mayberry 01/04/2002 01/06/2002
Robey, Robert 01/28/2002 01/30/2002
Robinson, Billy Gray, Jr. 01/02/2002 01/03/2002
Robinson, Genevieve Greathouse 05/05/2002 05/06/2002
Robinson, James Otha 05/19/2002 05/22/2002
Robinson, Marilyn Rowena 01/18/2002 01/20/2002
Rocke, Char!es W. 12/30/2002 01/01/2003
Roddy, Claude, Jr. 10/01/2002 10/02/2002
Rodgers, Homer 11/12/2002 11/13/2002
Roemer, Christine Lindsey 05/23/2002 05/23/2002
Rogers, Gladys Olivia Wilson 05/02/2002 05/04/2002
Rogers, Harold 12/26/2002 12/27/2002
Rogers, Marian 02/18/2002 02/18/2002
Rogers, Otis Jones 06/06/2002 06/07/2002
Rollins, Herbert Wayne 01/20/2002 01/21/2002
Rollins, Robert. Sr. 05/27/2002 05/28/2002
Romano, Pauline C. 01/01/2002 01/13/2002
Romans, Opal Lorene 04/30/2002 05/01/2002
Rone, James Robert 01/09/2002 01/10/2002
Rone, Laura Jonell Doolin 08/21/2002 08/23/2002
Roos, Robert L. 03/10/2002 03/11/2002
Rose. Johnny 05/06/2002 05/08/2002
Ross, Spurgeon Thomas 07/25/2002 07/30/2002
Ross, Thomas Redmond 09/23/2002 10/01/2002
Roth. Leiah Grace 03/24/2002 03/25/2002
Rothermal. Robert Leo 10/26/2002 10/29/2002
Rountree. Margery E. Denham 09/05/2002 09/06/2002
Rov/e, Lena M. 05/15/2002 05/16/2002
Rowland, Essie C. Belcher 10/07/2002 10/08/2002
Rowlett, Alice Judell 11/20/2002 11/22/2002
Runner, Basil Bryan 03/21/2002 03/22/2002
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Rush, Sue Carolyn 05/24/2002 05/24/2002
Russ, Donald Ray 04/11/2002 04/12/2002
Russ, Marie 02/19/2002 02/20/2002
Russell, Nanci J. 04/29/2002 05/01/2002
Rust, Katie Utiey 03/11/2002 03/13/2002
Rust, Michelle Gorrell 06/04/2002 06/07/2002
Rutecki, Alfred 02/17/2002 02/18/2002
Rutledge, Marshall Lee 03/01/20021 03/01/2002
Ryan, Edward L., Jr. 12/31/20021 01/01/2003
Ryan, Edward Lawrence, tl 12/31/2002 12/31/2002
Rzepka, Matthew James 05/02/2002 05/03/2002
Sabo, John 06/05/2002 06/06/2002
Saiing, Almeda L. Frances 01/18/2002 01/20/2002
Saling, Duane 04/28/2002 04/29/2002
Salsman, Marques 02/02/2002 02/04/2002
Saltsman, Lenore 12/06/2002 12/08/2002
Salvati, Joseph M. 08/14/2002 08/17/2002
Samuels, Bessie Lee 08/07/2002 08/08/2002
Sanders, Brenda Kay 06/18/2002 06/21/2002
Sanders, Cheryl Kay Severn 11/24/2002 11/25/2002
Sanders, Edward 03/05/2002 03/06/2002
Sanders, Nelda Hope Vincent 09/21/2002 09/23/2002
Sanders, Shawn Allen 04/29/2002 04/30/2002
Sanders, VIrgia Wingfield 01/13/2002 01/14/2002
Santos-McFarland, Destiny 03/17/2002 03/19/2002
Satterfield, Tyrese Sheral L. 04/16/2002 04/18/2002
Saunders, George P. 08/18/2002 08/19/2002
Savage, Mary Elizabeth Dye 11/12/2002, 11/15/2002
Sawyer, Jean Morris 01/24/2002 01/25/2002
Scantland, Dosie 08/22/2002 08/23/2002
Scarbrough, Elwood 12/18/2002 12/20/2002
Schaeffer, Ruth F. 11/05/2002 11/07/2002
Scheldt, Deborah Lynn Horton 03/31/2002 04/04/2002
Scheldt, Louis Miller, Jr. 03/31/2002 04/04/2002
Schell, Ralph C. 04/19/2002 04/21/2002
Schott, Casey 08/15/2002 08/15/2002
Scott, Emma Fern 04/17/2002 04/18/2002
Scott, J. P. 02/15/2002 02/15/2002
Scott, Otis Raymond 09/18/2002 09/19/2002
Scott, T. Howard 11/26/2002 11/29/2002
Scully, William J. 12/18/2002 12/20/2002
Seagraves, Katherine Howard 12/03/2002 12/06/2002
Sears, Dorothy 8. 11/27/2002 12/11/2002
Sears, Henrietta 07/15/2002 07/16/2002
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Self, Birt 09/11/2002 09/11/2002
Sells, Quentin Jamal 10/06/2002 10/07/2002
Sensabaugh, Charles Franklin 02/17/2002 02/18/2002
Sensing, Andrea Hohn 02/14/2002 02/15/2002
Sesso, Mollie Belle Simmons 06/15/2002 06/17/2002
Settle, Willie Clyde 09/17/2002 09/19/2002
Sewald, Stella C. 10/29/2002 11/01/2002
Sewell, Leora 04/28/2002 04/30/2002
Sexton, Walter Burx 02/23/2002 02/25/2002
Shanahan, Jim 12/18/2002 12/19/2002
Sharp, John Ray 07/10/2002 07/11/2002
Sharpensteen, Dorothy Lee 10/28/2002 10/29/2002
Shaw, David R. 02/04/2002 02/05/2002
Shelton, Barbara Jean Owens 08/13/2002 08/14/2002
Shemwell, John Michael 09/09/2002 09/12/2002
Shepherd, Warren H. 02/04/2002 02/05/2002
Sherman, Lawrence Edward 10/09/2002 10/11/2002
Shields, Nadine 06/29/2002 07/01/2002
Shipp, Martha Shultz 12/10/2002 12/12/2002
Shirley, Bobby 10/11/2002 10/13/2002
Shirley, Glenn 03/01/2002 03/03/2002
Shiver, Myrtle 09/01/2002 09/04/2002
Shockley, Fred 11/18/2002 11/19/2002
Shockley, W. D., Jr. 02/03/2002 02/04/2002
Shoemake, Fate 08/05/2002 08/07/2002
Short, James L. 01/20/2002 01/22/2002
Short, Mary Lena Bums 04/10/2002 04/11/2002
Shoulders, John David 12/31/2001 01/01/2002
Shoulders, Rosie Mae 01/05/2002 01/07/2002
Shown, Jeffery Todd 07/22/2002 07/24/2002
Shrum, Erskine Eugene 06/25/2002 06/27/2002
Shrum, Louise Carver 07/30/2002 08/01/2002
Shulthise, Lucille Adkins 05/13/2002 05/14/2002
Shuster, Charles J. 03/07/2002 03/10/2002
Shymkus, Jean Elsie 06/18/2002 06/20/2002
Sickles, Joseph Edward 07/02/2002 07/03/2002
Siefert, Dorothy 1. Miller 11/20/2002 11/22/2002
Simmons, Flossie Engler 08/01/2002 08/03/2002
Simmons, James E. 01/01/2002 01/02/2002
Simmons, LaVerne 05/01/2002 05/01/2002
Simon, Fannie Mae Lashley 07/14/2002 07/15/2002
Simon, Jerry Joseph 06/23/2002 06/25/2002
Simpson, Lawrence 08/19/2002 08/19/2002
Simpson, Vera Mae Lillard 09/07/2002 09/08/2002
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Simpson, Walter W. 12/19/2002 12/20/2002
Sims, Ann T. 02/26/2002 02/27/2002
Sims, James Roscoe 03/13/2002 03/16/2002
Sinclair, Florence Roseberry 06/09/2002 06/10/2002
Singleton, Scott Reeves 06/27/2002 06/28/2002
Skaggs, David L. 06/06/2002 06/06/2002
Skaggs, George Edward 12/31/2002 01/02/2003
Skaggs, Paul. Jr. 05/18/2002 05/21/2002
Skillern, Naomi E. 06/05/2002 06/07/2002
Skipworth, Ralph 12/03/2002 12/03/2002
Slater, William 04/23/2002 04/24/2002
Slaton, Caleb Nokomas 05/05/2002 05/08/2002
Slaughter. Irene Sowders 02/13/2002 02/14/2002
Slaughter, James Edgar 06/30/2002 07/01/2002
Slaughter, Lavon 12/06/2002 12/07/2002
Slaughter, Terry Laine 07/15/2002 07/17/2002
Sledge, Henry Goldsmith 09/29/2002 09/30/2002
Sledge, Russell Dee 07/01/2002 07/02/2002
Sledge, Vallie 03/01/2002 03/03/2002
Slifka, Evelyn 09/22/2002 09/24/2002
Sloan, Lisa Jeanett 09/29/2002 10/01/2002
Sloan, Nathan Berky 12/20/2002 12/22/2002
Sloan, Tim Edward, Sr. 12/09/2002 12/10/2002
Sloss, Margaret 01/06/2002 01/07/2002
Smallwood, Pauline G. Duley 03/08/2002 03/10/2002
Smith, Adeline McGee 02/10/2002 02/11/2002
Smith, Arthur 12/03/2002 12/05/2002
Smith, Bessie Lou 02/14/2002 02/17/2002
Smith, Connie Yvonne 12/14/2002 12/16/2002
Smith, Danny 12/22/2002 12/26/2002
Smith, David Wayne 02/13/2002 02/15/2002
Smith, Dennis Ray 08/22/2002 08/23/2002
Smith, Edna Mae 12/31/2001 01/02/2002
Smith, Edwin B. 03/10/2002 03/12/2002
Smith, Elaine Butler 04/24/2002 04/25/2002
Smith, Eldon 12/14/2002 12/16/2002
Smith, Elizabeth Edmona Rone 08/05/2002 08/08/2002
Smith, Gordon Lee 08/29/2002 08/31/2002
Smith, Helen Gertrude Cole 08/26/2002 08/30/2002
Smith, Herschel 12/12/2002 12/12/2002
Smith, J. C. 04/08/2002 04/09/2002
Smith. Larry K. 12/21/2002 12/24/2002
Smith, Larry Kell 06/18/2002 06/26/2002
Smith, Leonard 12/30/2001 01/01/2002
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Smith, Lottie 05/06/2002 05/07/2002
Smith, Made Gregory 01/25/2002 01/26/2002
Smith, Margaret Ann Elliott 10/03/2002 10/06/2002
Smith, Marie 10/21/2002 10/22/2002
Smith, Milt 03/22/2002 03/25/2002
Smith, Sue 05/09/2002 05/10/2002
Smith. Virginia M. 09/25/2002 09/27/2002
Smith, Warner G. 05/11/2002 05/13/2002
Smith. Wavie Lois 12/28/2002 12/29/2002
Smotherman, Shirley Reels 12/14/2002 12/16/2002
Sneed, Floyd Dean 06/09/2002 06/10/2002
Snodgrass, Chase Coleman 03/23/2002 03/24/2002
Snodgrass, Henry L. 08/01/2002 08/03/2002
Snodgrass, Quenton 12/20/2002 12/22/2002
Snyder, Mary Ausbrooks 02/20/2002 02/20/2002
Sommer, Lydia Oswald 05/26/2002 06/05/2002
Southard, Luther 12/13/2002 12/14/2002
Southerland, Isabelle G. 07/11/2002 07/15/2002
Southheard, Shirley Burton 06/04/2002 06/06/2002
Sparks, Nancy Kathyleen 06/10/2002 06/12/2002
Spear, Pauline 01/08/2002 01/09/2002
Spear, Pauline 04/08/2002 04/10/2002
Spear, T. E. 04/22/2002 05/01/2002
Spears. Arcy Neal 12/22/2002 12/24/2002
Spears. Mark Allen 02/28/2002 03/03/2002
Spears, Mary Gregory 06/04/2002 06/05/2002
Spears, Ural Rose 08/24/2002 08/26/2002
Spears, Vernie Mae 11/16/2002 11/18/2002
Speevack, Patricia Jane 07/18/2002 07/21/2002
Spellman, Lee Thomas 03/27/2002 03/27/2002
Spencer, Charles Clifton 12/22/2002 12/24/2002
Splllman, Norma Jean 09/24/2002 09/25/2002
Spink, Charles Delaine 10/13/2002 10/14/2002
Spinks. Leroy 03/07/2002 03/08/2002
Spugnardi, Joseph Anthony, Jr. 11/19/2002 11/21/2002
Spurlin, Ella 07/19/2002 07/21/2002
Spurling. Nevada Underwood 04/19/2002 04/19/2002
Stagner, Edith Welty 07/15/2002 07/16/2002
Stagner. Willie Grace 12/29/2002 12/30/2002
Stahl, Jessie Robert 09/22/2002 09/23/2002
Stahl. Ronald D. 09/17/2002 09/17/2002
Stamper, Jimmie A. 10/19/2002 10/21/2002
Stamps, Lois Virnell 03/23/2002 03/24/2002
Stanfield, James Allen 10/01/2002 10/06/2002
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Stanley, Connie Jean 08/01/2002 08/02/2002
Stanley, Elise Granneile Gossom 05/15/2002 05/18/2002
Stanley, Emilia Belle Davidson 11/27/2002 11/30/2002
Stanley, Mary Annie 01/20/2002 01/21/2002
Stansberry. Alpha Mae 05/24/2002 05/27/2002
Staples, Paul R., Jr. 12/28/2002 12/31/2002
Starks, Johnny 12/31/2001 01/01/2002
Steel, Melba R. 08/13/2002 08/14/2002
Steele, Dorothy Jean Parker Jolly 08/15/2002 08/16/2002
Steen, Jerrold Barry 02/27/2002 02/28/2002
Steenbergen, Betty Gayle 04/17/2002 04/19/2002
Steenbergen, Rodney Dowe 12/01/2002 12/02/2002
Stephens, Chlorene Hatler 04/05/2002 04/06/2002
Stephens, Eunice Morris 07/04/2002 07/05/2002
Stevenson, Ella Catherine 10/18/2002 10/21/2002
Stevenson. Mattie Lou 10/05/2002 10/07/2002
Stevenson, Norma Jean 02/22/2002 02/24/2002
Stewart, Billy D. 07/20/2002 07/22/2002
Stewart, Pauline 12/20/2002 12/22/2002
Stewart, William Edward 08/21/2002 08/22/2002
Stice, Bessie Lockhart 09/26/2002 09/27/2002
Stice, Lucille 01/31/2002 02/01/2002
Stiffler, Patricia Louise Rountree 08/05/2002 08/05/2002
Stine, Ethel Elizabeth Robinson 04/15/2002 04/17/2002
Stinson, Angie 04/13/2002 04/15/2002
Stinson, Elizabeth 01/17/2002 01/18/2002
Stinson, Era M. 06/17/2002 06/18/2002
Stinson, Henry E. 11/09/2002 11/10/2002
Stinson. Jesse A. 03/15/2002 03/17/2002
Stokes, John Franklin 12/15/2002 12/16/2002
Stoll. Elizabeth Cundiff 09/09/2002 09/11/2002
Stone, Bobby Junior 07/22/2002 07/23/2002
Stone, Mildred 10/14/2002 10/15/2002
Stone, Vickie Lynn Garrison 10/05/2002 10/07/2002
Stout-Turner, Gracie 07/20/2002 07/24/2002
Stovall, J. C. 04/25/2002 04/26/2002
Streit, Jane Johnson 03/28/2002 03/29/2002
Strickler, Sloan Ann 03/14/2002 03/17/2002
Stricklin, Brian Lee 05/21/2002 05/24/2002
Strode, Donald 04/19/2002 04/21/2002
Strother, Jo Lewis 03/20/2002 03/21/2002
Stroube, Barbara Graham 05/15/2002 05/16/2002
Stryker, Thelma R. 05/04/2002 05/06/2002
Stuart, Eldred 01/11/2002 01/13/2002
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Studle, Verna 05/31/2002 06/03/2002
Sturdivant, Carlos 12/29/2002 12/30/2002
Sturgeon. Archie 03/17/2002 03/19/2002
Suiter, Phillip Scott 02/15/2002 02/17/2002
Sullivan, Darren 0. 06/21/2002 06/23/2002
Sullivan, Eleanor Gernelle 01/29/2002 01/31/2002
Sullivan, King W., Jr. 05/24/2002 05/26/2002
Summers, William Lincoln 09/25/2002 09/29/2002
Sumner, Thomas James 03/19/2002 03/22/2002
Sumner, Thomas Wendell 09/27/2002 09/29/2002
Sutton, Cora E. 08/24/2002 08/26/2002
Swain, Helen Rose Marr 08/24/2002 08/26/2002
Sweatt, Addie Bell 11/28/2002 12/01/2002
Sweeney, Carl 11/12/2002 11/14/2002
Sweeney, Euell Edward 12/27/2002 12/27/2002
Sweeney, Kendall Grace 02/15/2002 02/15/2002
Sweeney, Mary Ellogene 09/19/2002 09/22/2002
Sweeney, Robert Emmett, Jr. 09/05/2002 09/06/2002
Swift, Lorraine 08/20/2002 08/22/2002
Swindell, Virginia Bland 01/12/2002 01/14/2002
Swindle, Zelma Ann 10/31/2002 11/02/2002
Switzer, Jerline 12/07/2002 12/09/2002
Switzer, Ronald Clark, Jr. 11/09/2002 11/11/2002
Tabor, Ennis Briggs 01/26/2002 01/28/2002
Tabor, Thomas Ray 12/28/2002 12/30/2002
Talbot, William J. 10/08/2002 10/10/2002
Talley, Ruth A. 05/01/2002 05/02/2002
Tanner, Eifie Laura 02/25/2002 02/27/2002
Tarrence, SharletteAnn 03/22/2002' 03/24/2002
Tarter, James Weldon 11/12/2002 11/12/2002
Tate, Marvin Lawrence 04/30/2002 05/06/2002
Tatum, Browder F. 09/14/2002 09/17/2002
Taylor, Aaron W. 02/19/2002 02/20/2002
Taylor, Andrea Lee 02/18/2002 02/19/2002
Taylor, Dollie Dennis 12/03/2002 12/04/2002
Taylor, Herbert L. 01/29/2002 01/30/2002
Taylor, John A. 08/25/2002 08/27/2002
Taylor, John P. 08/25/2002 08/26/2002
Taylor, Johnnie Dale. Sr. 02/18/2002 02/19/2002
Taylor, Kenneth Wayne 10/11/2002 10/13/2002
Taylor, LeeWrightmon 03/08/2002 03/10/2002
Taylor, Lena Davis 07/13/2002 07/15/2002
Taylor, Mabel Bernice 11/02/2002 11/04/2002
Taylor, Morris 11/02/2002 11/04/2002
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Taylor, Norman 03/05/2002 03/06/2002
Taylor, Paul G. 06/01/2002 06/03/2002
Taylor, Robert 01/28/2002 01/29/2002
Taylor. Willie C. 05/18/2002 05/20/2002
Taylor-Sears, Henrietta E. 07/15/2002 07/18/2002
Temples, Grade Jewell 06/06/2002 06/07/2002
Tenner, Lois Maedell 12/02/2002 12/04/2002
Terry, Albert M. 05/01/2002 05/02/2002
Tessanne, Ethel Elizabeth Gouze 01/28/2002 01/29/2002
Thacker, Wandalene Bell 12/08/2001 01/18/2002
Thomas, Arah Hatcher 06/17/2002 06/19/2002
Thomas, Barbara W. 08/01/2002 08/02/2002
Thomas, Eldridge James 06/11/2002 06/17/2002
Thomas, Gladys Clarine Hibbett 03/20/2002 03/21/2002
Thomas, Katherine H. 03/24/2002 03/25/2002
Thomas, Kenneth Sherman 01/07/2002 01/08/2002
Thomas, Kurt Matthew 12/27/2002 12/29/2002
Thomas, Luther Comer 07/31/2002 08/01/2002
Thomas, Mable Mildred 03/10/2002 03/12/2002
Thomas, Mary Alice Martin 06/21/2002 06/24/2002
Thomas, Virgil Collier, Jr. 03/03/2002 03/04/2002
Thomason, Warren, Sr. 07/15/2002 07/16/2002
Thompson, Brenda 02/21/2002 02/22/2002
Thompson, John Richard 07/06/2002 07/09/2002
Thompson, Lillie 02/17/2002 02/18/2002
Thompson, Linda Mary 08/22/2002 08/26/2002
Thompson, Mary E. Bratcher 06/16/2002 06/18/2002
Thompson, Otha 07/21/2002 07/23/2002
Thompson, Patricia Vick 07/20/2002 07/22/2002
Thompson, Wilburn 07/02/2002 07/02/2002
Thornton, Mamie Bell Esters 11/10/2002 11/12/2002
Thornton, Melvalene Dallas 10/13/2002 10/14/2002
Thurman, Jane 07/23/2002 07/24/2002
Thurman, William T. 08/24/2002 08/29/2002
Thurmond, Laura Shelton 03/07/2002 03/08/2002
Tice, Maxine Forsythe 12/30/2002 01/01/2003
Tichenor, Robert Lee 11/24/2002 11/25/2002
Tillotson, June Denton 08/30/2002 09/03/2002
Tinker, Alonzo G. 01/02/2002 01/02/2002
Tisdale, Booker T., Sr. 11/17/2002 11/22/2002
Tisdale, Nannie Mae Chase 02/11/2002 02/14/2002
Tobin, William Leon 06/17/2002 06/18/2002
Toms, Katie Marie 04/12/2002 04/15/2002
Toney, Georgia Dillingham 01/13/2002 01/14/2002
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Toomey, Louise Christie 06/29/2002 07/01/2002
Towe, Willard 11/26/2002 11/29/2002
Travelstead, Margie Ward 02/06/2002 02/07/2002
Trent, Robert Thomas 10/26/2002 10/28/2002
Truitt, Gladys Noland 11/05/2002 11/07/2002
Tuck, Gertrude 02/17/2002 02/19/2002
Tuck, Susie Glover 03/07/2002 03/09/2002
Tucker, Eva Neeley 03/29/2002 03/31/2002
Tucker, Mary Goodman 08/28/2002 08/30/2002
Turner, Chester M. 02/06/2002 02/07/2002
Turner, Clessie Ray 01/29/2002 01/31/2002
Turner, Emily Dawn 05/29/2002 05/30/2002
Turner, Grade 07/20/2002; 07/22/2002
Turner, Hazel Whitlow 02/17/2002 02/19/2002
Turner, Hurshel C. 02/18/2002 02/18/2002
Turner, James C. 07/22/2002 07/23/2002
Turner, James Paul 02/13/2002 02/14/2002
Turner, Jewell G. 06/03/2002 06/04/2002
Turner, Joseph Aaron 04/03/2002 04/04/2002
Turner, Marion F. 09/01/2002 09/03/2002
Turner, Mary Inez Howell 01/16/2002 01/17/2002
Turner, Patricia Ann 04/04/2002 04/05/2002
Turner, Ruth Ewell 12/13/2002 12/16/2002
Turner, William Ray 05/08/2002 05/19/2002
Turnlpseed, Jesse Daniel 03/01/2002 03/03/2002
Tweedy, Ruby Jewell Dickerson 10/24/2002 10/25/2002
Tyree, Mary 07/29/2002 07/31/2002
Tyree, Tita 05/01/2002 05/02/2002
Upchurch, Frances Jane 04/22/20021 04/23/2002
Upton, Johnny Mack 06/28/2002 06/28/2002
Vairin, Olivia 10/24/2002 10/27/2002
Valentine, Myrtle 09/25/2002 09/26/2002
Van Cleave, Mattie Bomar 02/13/2002 02/14/2002
Van Der Vaart, Anthony J. 12/19/2002! 12/20/2002
Van Meter, Jack 04/23/2002 04/24/2002
VanArsdall, Lillie Burr Coles 02/20/2002 02/22/2002
Vance, Chasteen 06/11/2002 06/13/2002
Vance, Leila Mae 02/02/20021 02/04/2002
Vance, Lena Mae 04/25/2002 04/27/2002
VanCleve, John H. 05/17/2002 05/19/2002
VanDevender, Charles Edward 01/14/2002 01/15/2002
Vandiver, Ruby Bertram 05/14/2002 05/15/2002
VanMeter, Gusteen Meredith 03/28/2002 03/29/2002
VanMeter, Jackdon Darrell 10/01/2002 10/02/2002
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Vasquez, Kari Hesson 08/10/2002 08/12/2002
Vaughn, Jesse Milton 02/08/2002 02/10/2002
Vaughn, Tony Allen 01/03/2002 01/04/2002
Verner, Jo Ann 01/06/2002 03/19/2002
Vickous, Pauline Hudson 11/10/2002 11/11/2002
Vickous, William 1. 06/08/2002 06/10/2002
Vilines, Edna Earl 06/06/2002 06/06/2002
Villeneuve, Joyce Lee 10/01/2002 10/03/2002
Villines, Urial F. 09/03/2002 09/05/2002
Vincent, Arnold A. 09/07/2002 09/09/2002
Vincent, Bernice Shanks 08/04/2002 08/06/2002
Vincent, Bill 12/20/2002 12/23/2002
Vincent, Edna J. 03/09/2002 03/11/2002
Vincent, Frances Mansfield 07/10/2002 07/12/2002
Vincent, James Lee 01/17/2002 01/23/2002
Vincent, Janice B. Logsdon 07/11/2002 07/12/2002
Vincent, Kathern James 02/13/2002 02/14/2002
Vincent, Kenneth 09/14/2002 09/16/2002
Vincent, Merriel 11/26/2002 11/29/2002
Vincent, Ozie Lee Farris 02/23/2002 02/24/2002
Vincent, Ronnie Dale 02/26/2002 02/27/2002
Vincent, Sean L. 01/10/2002 01/13/2002
Vogler, William Houston ^ 06/16/2002 06/18/2002
Waddell, Ethel Unis Gossett 09/27/2002 09/28/2002
Waddell, Leiand D. 08/01/2002 08/02/2002
Waddell, Stanley L. 06/23/2002 06/24/2002
Wagoner, A. L. 06/06/2002 06/07/2002
Wagoner, Walter Lee 01/31/2002 02/01/2002
Walden, Charlie 09/19/2002 09/20/2002
Walker, Annie Rachel 02/22/2002 02/26/2002
Walker, Anthony Kent 04/22/2002 04/24/2002
Walker, Art 03/06/2002 03/07/2002
Walker, Billy Raymond 11/01/2002 11/01/2002
Walker, David Cooper 08/18/2002 08/19/2002
Walker, John 04/19/2002 04/21/2002
Walker, Lester, Jr. 01/23/2002 01/25/2002
Walker, Michael James 01/15/2002 01/17/2002
Walkley, George W. 06/03/2002 06/04/2002
Wallace. Clovis 03/04/2002 03/05/2002
Wallace, Frank 09/24/2002 09/26/2002
Wallace, Norman 02/05/2002 02/06/2002
Waller, Herbert Eugene 05/29/2002 05/30/2002
Walters, Mildred M. Bryant 02/17/2002 02/19/2002
Walthall, Paul Eugene 09/30/2002 10/01/2002
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Walton, Roger Peden 12/27/2002 12/29/2002
Wandji, Serge Raoul-Xavier. Jr. 06/08/2002 06/10/2002
Ward, Carolyn Faye Perkins 05/02/2002 05/03/2002
Ward, Earl Newton 12/05/2002 12/05/2002
Ward, Jimmy Ray 08/17/2002 08/19/2002
Ward, Linda D. 03/20/2002 03/22/2002
Ward, Timothy Martin 03/04/2002 03/06/2002
Warden, Claude 08/13/2002 08/15/2002
Wareham, Dorothy Haden 12/13/2001 01/04/2002
Warren, Irene Davenport 11/02/2002 11/04/2002
Warren, Lula Mae 03/02/2002 03/03/2002
Watkins, C. Wendell 11/19/2002 11/21/2002
Watkins, Les 05/15/2002 05/17/2002
Watkins, Mary Grimes 08/03/2002 08/05/2002
Watkins, Nellie 07/24/2002 07/25/2002
Watson, Car! Baine, Jr. 12/07/2002 12/09/2002
Watson, Dwayne Steven 10/13/2002 10/15/2002
Watson, Joseph M. 12/17/2002 12/20/2002
Watson, Thomas William 01/26/2002 02/03/2002
Watt, Bill 05/04/2002 05/06/2002
Watt, Billy Gene 09/23/2002 09/23/2002
Watt, Clarence M. 10/21/2002 10/22/2002
Watt, Jesse Granville 03/30/2002 04/01/2002
Watt, Stephen 05/14/2002 05/14/2002
Watt, Ward 02/20/2002 02/21/2002
Watt, William Douglas 05/04/2002 05/05/2002
Watwood, Irene 12/21/2002 12/23/2002
Waynescott, Nellie Johnson 02/07/2002 02/09/2002
Weaver, Steven Craig 03/09/2002 03/12/2002
Webb, Ella A. 05/20/2002 05/22/2002
Webb, Gloria G. Watt 12/18/2002 12/19/2002
Webb, J. W. 04/21/2002 04/22/2002
Webb, Jackie Lee 06/16/2002 06/18/2002
Webb, Jimmy K. 07/29/2002 07/30/2002
Webb, Lulabelle 01/08/2002 01/10/2002
Webb, Maggie Stovall 01/13/2002 01/15/2002
Webb, Rita Carol Finch 11/04/2002 11/05/2002
Webb, Wayne William 02/08/2002 03/21/2002
Weber, Bernard J. 04/12/2002 04/14/2002
Wells, Carle 11/23/2002 11/24/2002
Wells, Clifton Clay 12/04/2002 12/06/2002
Wells, Mattie B. 04/29/2002 05/03/2002
Wells, Shirley A. Lucas 02/26/2002 02/28/2002
Wendling, Caroline N. 09/09/2002 09/10/2002
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West, Albert R. 11/24/2002 11/26/2002
West, Alma Ann 02/21/2002 02/22/2002
West, Mary Susan 02/25/2002 02/26/2002
Wetzel, Dorris Jean 09/08/2002 09/09/2002
Wheat, Karene Harmon 01/10/2002 01/12/2002
Wheatley, Fannie J. 12/20/2002 12/22/2002
Wheeler, Bertha M. 08/17/20021 08/19/2002
Wheeler, M. Gladys Vinson 05/10/2002 05/14/2002
Wheeler. Wanda Kaye 07/15/2002 07/16/2002
Wheeley, H. D. 04/07/2002 04/08/2002
White, Clarence Edward 11/12/2002 11/14/2002
White, Dema Frances 10/15/2002: 10/16/2002
White, Dianna Miller 08/07/2002' 08/08/2002
White, Edna Mae 11/07/2002 11/09/2002
White, Emmit E. 05/30/2002 05/31/2002
White, George W. 12/01/2002 12/02/2002
White, Jimmy Lee 04/18/2002, 04/19/2002
White, Leonard A. 02/03/2002 02/04/2002
White, Lois 01/31/2002 02/01/2002
White, Ralph 05/31/2002 06/02/2002
White, Sheivy, W. 09/17/2002 09/18/2002
White, Tessie 12/06/2002' 12/08/2002
Whitescarver, Otis Sherdon 02/12/2002 02/14/2002
Whitfield, Lloyd Donald 11/20/2002 11/21/2002
Whitley, Herman Clifton 01/16/2002 01/17/2002
Whitlow, Lillie Henderson 11/10/2002 11/11/2002
Whitney, Caria Beth 07/11/2002 07/11/2002
Whitney, David M. 03/09/2002' 03/10/2002
Whitney, Dwight Harl 03/11/2002i 03/11/2002
Whitney, Renick R. 12/21/2001! 09/14/2002
Whitsett, Horace Eugene 06/23/2002 06/25/2002
Whittle, Lillian Skaggs 10/29/20021 10/30/2002
Widick, Rosamond L. 08/05/2002' 08/07/2002
Wiggins, Monteville 12/02/2002; 12/04/2002
Wilcoxson, Jane 02/24/2002 02/25/2002
Wiley, Cordia Nell 06/11/2002 06/12/2002
Wilhelm, Lucille 06/27/2002 06/28/2002
Wilkerson, Debra Jo Ann 08/11/2002 08/12/2002
Wilkerson, Raymond 07/31/2002 08/02/2002
Williams Earl V. 01/03/2002, 01/07/2002
Williams, Ada Laura 11/30/2002 12/02/2002
Williams, Anna Belle 12/16/2002 12/18/2002
Williams, Betty Zimat 08/23/2002 08/23/2002
Williams, Bobbie Jean 08/29/2002] 08/30/2002
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Williams, Buel T. 10/09/2002 10/10/2002
Williams, Charlene Keith Dowling 12/21/2002 12/23/2002
Williams, Charles E. 12/07/2002 12/09/2002
Williams, Donald Earl 06/16/2002 06/18/2002
Williams, Eva C. 12/14/2002 12/16/2002
Williams, Frances Lorine 11/19/2002 11/21/2002
Williams, Garnett H. 07/11/2002 07/13/2002
Williams, James 1. 04/27/2002 04/28/2002
Williams, Jennie Ruth 04/16/2002 04/17/2002
Williams, Kelly 04/27/2002 04/30/2002
Williams, Leonard H. 04/29/2002 04/30/2002
Williams, Leslie Gwen, Sr. 04/13/2002 04/15/2002
Williams, Mary Helen Wilson 10/25/2002 10/26/2002
Williams, Mildred Caudill 02/06/2002 02/08/2002
Williams, Minnie H. 11/24/2002 11/25/2002
Williams, Murrel Franklin 03/20/2002 03/25/2002
Williams, Myrtle Mae 10/07/2002 10/10/2002
Williams, Paul 04/25/2002 04/27/2002
Williamson. Clora D. 01/02/2002 01/03/2002
Williamson, Joan 08/21/2002 08/22/2002
Willis, J. C. 08/10/2002 1 08/13/2002
Willis, Roy Mac 11/22/2002 11/22/2002
Willoughby, Buel Jackson 08/28/2002 08/28/2002
Willoughby, Francis Marion 08/13/2002 08/15/2002
Willoughby, lola Mildred 05/07/2002 05/08/2002
Willoughby, James 10/09/2002 10/10/2002
Willoughby, James 0. 01/03/2002 01/06/2002
Willoughby, Sallie B. 12/08/2002 12/09/2002
Willyard, Ellen L. 11/23/2002 11/24/2002
Wilson, Alton Parker 01/16/2002 01/17/2002
Wilson, Aubrey C. 12/20/2002 12/22/2002
Wilson, Aubrey Vance, Jr. 05/16/2002 05/22/2002
Wilson, Charles L., Jr. 04/16/2002 04/17/2002
Wilson, Don Mark 04/02/2002 04/05/2002
Wilson, Earmon Viney 12/25/2002 12/27/2002
Wilson, Gary 11/27/2002 11/30/2002
Wilson, George G. 01/31/2002 02/02/2002
Wilson, Hattie 07/26/2002 07/28/2002
Wilson, Letha 12/23/2002 12/23/2002
Wilson, Lorena D. 11/15/2002 11/15/2002
Wilson, Mary Barrow 10/30/2002 10/31/2002
Wilson, Melvin Ralph 05/23/2002 05/23/2002
Wilson, Naomi 0. 03/01/2002 03/03/2002
Wilson, Pirtle 06/15/2002 06/17/2002
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Wilson, Samuel M. 09/17/2002 09/19/2002
Wilson, Sylvester 03/19/2002 03/20/2002
Wilson, V. Oscar 06/09/2002 06/10/2002
Wilson, Vickie Sue 01/27/2002 01/28/2002
Windham, Marie Doyle 10/26/2002 10/28/2002
Wing, Douglas W. 12/15/2002 12/17/2002
Wingfield, James Edward 05/25/2002 05/27/2002
Wingfield, James Wendell 05/18/2002 05/19/2002
Wingfield, Thurston B. 08/22/2002 1 08/22/2002
Winkenhofer, William Phelps 04/07/2002 04/09/2002
Winters, Joy Virginia 02/21/2002 02/22/2002
Witherspoon, Darren 04/11/2002 04/14/2002
Withrow. Van Ivan 02/15/2002 02/17/2002
Witt, Helen B. 12/01/2002 12/04/2002
Witty, James Buster 11/25/2002 11/26/2002
Wix, Tommie 02/13/2002 02/14/2002
Wolf, Wilson Junior 03/10/20021 03/11/2002
Wolfe, George M. 04/03/2002 04/04/2002
Wolfe, Gladys McGuffey 12/29/2002 12/31/2002
Wolfe, Loyd 02/28/2002 02/28/2002
04/02/2002Wolfe, Mildred Gibbs 04/01/2002
Wolfe, Patricia 08/30/2002 09/01/2002
Womack, Wayman Ambrose 01/05/2002 01/07/2002
Wood, Charlie Edgar 02/22/2002 02/23/2002
Wood, Edward 01/12/2002 01/15/2002
Wood, Irene K. 01/02/2002 01/11/2002
Wood. Laura Evelyn Steenbergen 12/24/2002 12/27/2002
Wood, Leona Dillard 06/22/2002' 06/24/2002
Wood, Nevada 09/29/2002 09/30/2002
Wood, Nona Dedmon 01/18/2002 01/19/2002
Woodard, Tommy L 07/21/2002 07/22/2002
Woodburn, Charles Everly 05/26/2002 05/30/2002
Woodcock, Jerry D. 12/01/2002 12/02/2002
Woodcock, Leslie Herbert 09/21/2002 09/23/2002
Woodcock, Wilma Vincent 09/25/20021 09/26/2002
Woods, Glenda Utiey 03/03/2002 03/04/2002
Woods, Noel M. 10/10/2002 10/11/2002
Woods, Pleasie Baxter 01/02/2002] 01/03/2002
Woodward, Gene M. 02/17/2002. 02/21/2002
Woosley, Grade 02/13/2002 02/17/2002
Woosley, Landon 11/24/2002 11/25/2002
Wortham, Alma Stanton 02/27/2002 02/28/2002
Wortham, Emma Mae 08/22/2002 08/25/2002
Wright, Carl Franklin, Sr. 07/16/2002 07/18/2002
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Wright, Jesse L. 11/27/2002 11/29/2002
Wright, Louise 11/10/2002 11/12/2002
Wright, Otha Leon 08/25/2002 08/26/2002
Wright, Sammie Carlton 08/14/2002 08/16/2002
Wright, Thomas E. 12/31/2001 01/01/2002
Wright, Wilbur 05/04/2002 05/07/2002
Wright, Willian Burton 10/03/2002 10/06/2002
Wyatt, Garaldine 12/10/2002 12/12/2002
Yarbrough, Kathlyn 06/29/2002 07/01/2002
Yates, David W. 12/31/2002 01/01/2003
Yates, Elizabeth Ann McPhaill 01/30/2002 02/01/2002
Yokley, Ruby Earl 04/08/2002 04/09/2002
York, Ellis 12/17/2002 12/18/2002
York, Lexie Mackenzie 10/04/2002 10/06/2002
York, Terre, Jr. 11/10/2002 11/11/2002
York, William M., Sr. 11/11/2002 11/13/2002
Young, Aleene Basham 07/09/2002 07/10/2002
Young, Chester D. 04/09/2002 04/12/2002
Young, Christine White 01/18/2002 01/20/2002
Young, Delbert Ray 02/04/2002 02/05/2002
Young, Ernest 03/07/2002 03/07/2002
Young, Howard 09/04/2002 09/05/2002
Young, Jessie L. 02/10/2002 02/11/2002
Young, Joan Farley 04/09/2002 04/09/2002
Young, Michelle Brooks 12/28/2002 12/29/2002
Zuber, Dorothy Margaret 12/28/2002 12/30/2002
Zumbro, Iron Jewell 11/05/2002 11/06/2002
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